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¿ C O N T I N U A R A L A F A R S A ? 
Las elecciones. 
m 
púbJ i í co .se m s p d r a ese d i p u t a d o ? ¿ Q u é o p i - prooedier e u <|Uu a s í l o r e c l a m a l a op ia i cm Suena o t r a vez la, t r a l l a - p o r Jos c a m i -
n t ó n repnasent j i y a c a t a ? 1 p ú b l i c a , " y n u n c a s a b r e m o s a i e sa o i p i n i ó n nos del p a í s y -de n u e v o se e s c u c h a el can -
it A d m i t i d a ' l a p r i m e r a ficción—y y a t e ñ e - 1 a p o y a a UIMKS O a o t r o s de ¡os p e r s o n a j e s to m o n ó t o n o ' d e los m o z o s de m u í a s v e l 
mfosHxn'a ficción que se n o s •cuela léñ casa q u e p u g n a n p o r ser tos vendadle ros repne- cascabe lea r de l a » bes t ias , h a r t a n d e l so-
comio p r u e b a de q u e es imjpos ib le c a m i n a r ' sentanjues den p e n s a m i e n t o n a c i o n a l , l a siego e n que t r enes y a u t o m ó v i l e s las te-
•por es te ' l a b e r i n t o r e p r e s e n t a t i v o s i n l a v e r a a a e r a « t í a j a v i e r a » . : i í : in d í w d e hace l u e i í g o s a ñ o s . 
! b r ú j u l a d e íllos convencaona l i smos—, nos 
In ten temios d e m o s t r a r q u e Utos f u t u r o s ' q ü e d ' a sileinijpiv len p ie l a s e g u n d a d i l i c u l -
d i p u t a d o s dle l a p r o v i n c i a no rep re sen t a - t a d . 
r á n a l a o p i n i ó n p ú b l i c a ; p a r a e l lo em-1 C o n arregrjo a ese e s p í r i t u p ú b l i c o , e l 
peza remos p o r fka ¡ p a r t e occadlental, p o r düpui t j tdo p o r C a b u é r n i g a debe represen- lois 'de m u d m s i m o s é i e c c o r e s que son i n d i - ¡ t i e m p o 
C a b u é r n i j g a , p o r i d i z q u i e r d a g e o g r á f i c a t a r en e l Con'ffreso l a a p i n i i ó n p o l í t i c a de l e r e n i e s en ponu ica , y esta es í a \ieddad, y progre< 
¡Ain! J i l p r o b l e m a efS^gtraA'̂ , ¡ C o n q u é p l a c e r las b u e n a s v e n t e r a s sa-
p o r m o r de esos a r m a t o s t e ^ del 
eso que h o y h a c e n e l r i d í c u l o m á í 
de l a p ro-v inc ia , y a q u e n o s o t r o s desde l ú e - m i d i í s t r i t o 
go p-butenecemos a l a de recha p o l í t i c a de Y ' ^ u l b a . a u e h a v u n 
l a m i s m a . ' d e V S ^ f n o ^ o S o í ¿ S r G - u í ! W ™ * " * 7 O ^ m m p s meluc^Uies , p 6 r a c o r r e r I05 cocl ,e6 d e ' l í n e í 
E n C a i m é m i g a l ü o h a r á n , . s i (hay l u c h a , ^ L a v d a ^ s ™ - ü e s í m O e n - 1 1 » * * ™ * * .incon-iiosub.es. r . -etorus y a p i a f a r los cabe 
son n u e s t r a s n o t i c i a s . ^en ta 
•Los vo to s todos d e l d i s t r i t o se d i v i d i r á n 1 ^ ^ v , 
ent i le l o s dos c a n d i d a t o s , de t a l imanena >. 
q u e v o t a r o n p o r reuaciones de a m i s t a u , espantoso sobre los r i e l e s y los c a m i n o s ! 
p o r . l u c h a s • c u m l e ñ a s de p u e b k ) , p o r com-1 N o t a r d a r á n m u c h o e n v o l v e r de n u e v o 
l í n e a s o b r e l a s ca-
a l los en l a s co-
las m o c i t a s en las 
s e r v a d o r y l i b e r a l . P r i m e r f e n ó m e n o de 1 ítof!S.f?̂ f i. P̂  
- p . j i s m o . ^ E s q u e en ed d á s t r i t o de Ca- t d ^ ^ f e ^ ÍL"i'" 
b u é r n i g a s ó l o J iay conse rvadores y I b e - m o n - --^f^ l.^X5^f? í i ^ i 
r a l e s ? ^ N o teteí. e n C a b u é r n i g a m a u - S f g ^ i l ^ m r e p l w n S n a 
0I01S g • ' o p o s i t o r e s fian e s tud i ado , ¿i n o recorda -
E s e n d e n t é qu)a s í : pues, s i n e m b a r g o . 1 TB T\p0r ^ Í J P ^ f ^ la ^" 
^ ' t u r a de los p e n ó d a - c o s d e j ó en n n e s t m m | -
m i o r i a , fei s i s t e m a de l a r e i p r e s e n t a c i i ó n , p m -
p o r c i o n a l ; nm-ciios •son los t r a t a d i s t a s quie 
a-consejan y def ienden eill m a n d a t o inijpe-
rntivo, l o s s á s t e i n a s del vo to r e s t r i n g i t i o , 
del] 'voto a c u m n l a d o , del coef ic iente eieicto-
q u e p u e d a t a j a r 
d e n t r o d e .unos d í a s s á l ó habrá. libemleG t u j a de los p e r i ó d i c o s d e j ó en n u e s t r a m e 
y ' conservadores ; l iberal les , t a n t o s ;• con-
se rvadores , i tantos . S o n m l á s los l i be r a l e s , 
l uego e l d i s t r i i t o es l á b e t r a l ; ' a s í a l m e n o s 
es de ipresu imir q u e o c u r r a . 
V a leí s e ñ o r ddiputado a l a s Cor tes , y en r a l etc MÍO c r e e m ^ Q u e n i m r u n o d e e l l o s ' ^evaJli'af' dñ '^iot 
e l las es u n d i p u t a d o Jiberaill, u n i n d i v i d u o h ' ¿ w e K v e l p r o b l e m a - a ¡ e . l a r e p r e s e n - ' n o se p ruebe que C a b u é r n i g a la m e n p r d i i d a - . q u e t a l ftildan t a m b i é n 
d e l a m a y o r í a o m i ñ o n a p e r t e n e c i e n t e a . - ^ r , l - K es u b e r a l , e n s u m a y o r í a ; m a e n t r a s n ó se loa c o r r 
este o a l o t r o g r u p o o r a i m a . e n que apare- • ^ • l _ ¿i u_ I p r u e b e q u e tos e lec to res d U s e ñ o r G a n w - ' r é S e l y é r 
q u e esa sumía ae d ipu tad los , todos elegidos 
puco m a s o aneaos ^ o m o ei diipuLadu poa-|, Nos h a hecho r e c o r d a r todo esto que 
Oabuierniiga,- nepiresenla j a o p i n i ó n l i b e r a l l e í m o s en l i b i o s y nos c o n t a r o n , v i e j o s , 
oiea país". ' r.so va u n a inen i i . i a . end i é i j y i ca , ' u n a n o t i c i a que leemos e n u n d i a r i o de 
q u e estas obs,i-va>aojies c o r r o b o r a n que V i g o , - d a n d o c u e n t a de h a b e r l l e g a d o a 
n a de c o n t i n u a r p r e v a l e c i e n d o en l a s í u - ' a q u e l l a p o b l a c i ó n ocho c a r r o s , p r o c e d e n -
tunas C o r ü c s . tes de P o n f e r r a d a , c a r g a d o s c o n c a r b ó n 
V n o es que sea e l . s e ñ o r G a r r i i c a u n ' d e a q u e l l a s m i n a s . . 
d i ipu tado mouigno, d e n a d a de eso se t r a t a ! ¡ L a t o r t u g a vem- iendo a l á l i e b r e ! 
a q u í ; pero o u e n o es fiacer l a - s a l v e d a d t a l U n colega de a q u e l l a l o c a l i d a d , c o m e n -
oomo cuiega Jas enitendleiuiea-as illa p a s i ó n ; 1 t a n d o el suceso, d ice c o n m u c h a g r a c i a : 
es q^e p i e d e b a s t a concederse q u e fuese1 « D e esto a l a r e s u r r e c c i ó n d e l a l m o c r e -
ei ^ p r e s e n t a n t e m á s c o n i v e n i e ñ t e p a r a los be que i ios l l e v a b a y t r a í a los e n c a r g o s 
in te reses m a t e r i a l e s de l d i s t r i t o , y c o n eso que hoy h a c e m o s p o r p a q u e t e p o s t a l , g i -
y - c o n tod^o q u i i d a n a s i e m p r e e n p i e c u a n - ' ro m u t u o , g i r o pos t a l , etc., y a n o h a y 
( , i n á s que u.n @ñSq. L o daremos , , n o q u e p a 
ce t r i i f u r c a d o e l r o b u s t o t r o n c o del f r o n -
doso á r b o l d e l l i b e r a l i s m o e s p a ñ o l , g l o i 
s r r e o s , .que ¿ólQ el a l m ó c r e b e v a a 
r e s o l v e r 'la s i t u a c i ó n . 
« i - - ' ] e r o e ^ m i ^ r o m s o , n o es. solo u n ^ , k.son l-ioerale.s-^y .creeinos q u e q u e d a p ro -1 P o r de p n . n t o . ya ha sido u n p r o g r e s o 
m . ^ ^ . ^ d ^ t M b ^ . ^ j ^ r e e a B ^ I ^ t o d o lio c o n t í a r i o - , n o t iene d ^ r e a b o ' d h n p l o n ' r . r un s e r v i c i o d e c a r r o m a t o s 
y ongudlo nac iona l e s . Y a tenemos m lias I a o i p i n i ó n ipol í tüoa de s u d i s t r i t o , s ino quie 
Cor tes u n -voto Oíiberal d i i so ip l i nado y cons- taniipoco r ep re sen t a l a o p i n i ó n de s u s elec-
dlen-te. . . t o r e s . • 
¡ A f i ! , se d i r á : ¿ e s eso acaso u n a fie-1 ¿ Q u é se o p i n a en t r e tos l i b e r a l e s de los 
c i ó n ? N o ; e l lo es esenc ia c o n s ü t u e i o n a ñ , - T^í019 ^ b 1 ^ ^ E s t a d o docen te? ¿ A i c a s o 
es e l d o g m a - c o n s t i t u c i o n a l ihecho ca rne . - !:ibeila'es f,e C i l l o r i g o p i e n s a n U, m i s m o 
L o s r ep resen tan te s de Lít n a c i ó n n o repre - l o s de T r e s a b u d i a acerca dled^ s i s t e m a 
isentan a l g 
c o n t r i b u i d o 
to, r e p r e s e n t a n a l a n a c i ó n . , l iberaJl d e UHendemezo es d i a m e t r a l m e n t e 
E n u n r ó g i m i e n de m a y o r í a s , esa -es í a c o n t H a r i a a l a de B u y e z o en c u a n t o aíll po-
ficción a c a d é m i c a ; n o m b r a d l o el] r epresen- ^ t u i t i v o de l E s t a d o ? 
tan te p o r l i n a m a y o r í a , e l n o m b r a d o r e - ' Y no se t o m e n a b r o m a ta les d i f e r e n c i a s , 
(presenta l a t o t a l i d a d ; como en u n a Aso- pues de e l las r e s u l t a r á que el d i p u t a d o l i -
c r a a i ó n su presndente, eOlegido p o r vo t a - b e r a l n o r e p r e s e n t a r á a l a o p i n i ó n \ m 
ición, r e p r e s e n t a a l a A s o c i a c i ó n m i s m a , cuianito .se inc j l i ne a l p a r e c e r de u n o o .de 
i n t e g r a d a p o r todos los i n d i v i d u o s que l a o t r o de lestos g r u p o s l i be r a l e s , pues s i se 
coni iponen, i n c l u s o a l o s q u e v o t a r o n er i" i n c l i n a . e n f a v o r de líos i m p u e s t a d i r ec tos 
c o n t r a ; es l e y ' d e l a m a y o r í a y h a y q u r s e r á aj l lbista; s i o p t a r>or el E s t a d o doden-
a e a t a r l a . , te, romanon ' i i s ta l y s i r e sue lve l a c u e s t i ó n 
'Verdad ' s e r á ; pe ro d i s c u r r i e n d o a s í da- s o s t e n i d a e n t r e B u y e z o y L lende ipozo e n 
toas c o n t r a eill escoillo ^del o t r o d o g m a cons- f a v o r de ' é s t e , puede r e s u l t a r g a r c í a p r i e -
í i i t u d o n a l d e q u e los r e í p r e s e n t a n t i e ^ d e b e n t i s t a . ¿ C o n q u é Mbertiad h a d e a f i l i a r s e ase 
siempire i n s p i r a r s e e n e|l| e s p í r i t u p ú b l i c o d i p u t a d o a u n a u o t r a f r a c c i ó n ? Carece 
y a c a t a r a l a o p i n i ó n . ¿ E n q u é e s p í r i t u e n absollluto d e r a z ó n s i q u i e r e b a s a r su 
EL SEÑOR 
Don Intonio i Basterrechea y a 
ha fallecido el día 19 de enero de 1918 
A L A E D A D D E 78 AÑOS 
d e s p u é s de rec ib ir loe S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
R. I. R. 
Sus hijos d o ñ a A u r o r a , don A n t o n i o , d o ñ a Josefa, don Juan (ausente) , don 
Rafae l , don Enr ique y dona Ca rmen ; hi jos p o l í t i c o s don C á n d i d > Navedo , 
d o ñ a A m p a r o Mendicouagu », don J o s é A n a s i g a s t i , d o ñ a C o n c e p c i ó n A l -
d á m i z (ausente) y d o ñ a H e l e o d o r a Bara ja ; n ie tos , hermano, hermanas po-
l í t i c a s , sobr inos y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G A N a sus amistades encomienden su alma a D i o s y asis-
tan a los funera l ŝ que po r e l et r n o descanso de su a l m i , se ce-
l e b r a r á n en la igles ia pa r roqu i a l de Santa L u c í i . a las D I E Z y M E -
D I A del d í a 21 de e ero , y a la c o n d u c c i ó n - del c a d á v e r , que t e n d r á 
luga r el mismo d a, a las D O C E del m e d i o d í a , desde la casa mor tuo -
r i a , paseo de M e n é n d e z Pe layo , v i l l a A M A L I A ; po r cuyo f a v o r que-
d a r á n e te rnamente agradecidos 
E l duelo par los funerales se rec ibe y despide en la ig les 'a . 
L a misa de alma se cel b r a r á el lunes, a ias OCY O y M E D I A , en la mis-
ma p a r r o q u i a . Santander , 20 de enero de 191S. 
F u n e r a r i a A N G E L B L A N C O , Velasco , 6. T e l é f o n o 227. S e r v i c i o permanente . 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a 
V í a s u r i n a r i a s . 
m u j e r . — 
A M O S E S C A L A N T E . 10. l.c 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t res a eeis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 1t y 1 2 . — T e l é f o n o 182. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos los d í a s de once y m e 
d í a a u n a , excep to los feetivoe. . 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2 ° 
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de loe T r i b u n a l e s 
V E L A S C O , 6 . — S A N T A N D E R 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Hoy domingo, 20 de enero 
A las o i n o o y meciia ci& la tarde. 
p a r a e P t r a u p o r t e de c a r b ó n de P o n f e r r a -
da a V i g o . 
O p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r e m o e c u á n d o 
ese Jipuuadio n i S i q u i e r a a l l a m a r s e l i -
b e r a l . 
• Es , pues , feo v i c i o p o n e r m o t e s a i a ü|pi-
m&a. uiísute i o s e s c a ñ o s d e l Congreso , d-pe- U a l e el c a r r o m a t o p a r a M a d r i d . » 
í l i i dándo l i a ta¡l o c u a l icosa. 
d^ecariaimos de ó n s e n i s a i o s s i q u i s i é r a -
m o s l l e g a r a l esLudo pe r fee lu de que t o d o ' 
eijeotor t u v i e r a ideas c o m p l e t a s ace rca de I 
l o s m i l i ' i n t r i n c a d o s p r o b l e m a s de l a go-
b e r n a c i i á n dial E s t a d o ; piero- n a d i e l o p r e - j 
tiende, n i es neceisario, como t a m p o c o lo es 
Ejército y Monarquía. 
L a R e i n a , coronel . 
T o d a s l a s cosas de la ' m i l i c i a e s t á n h e n 
c h i d a s d e nob leza y e s p i r i t u a l i d a d . L a que sepa todo e i m u n d o l i a c e r z apa to s n i i 
t r a j e s y ^ s i n e m i m r g o , c a ^ a c u a l S b e en- P™****™ ^ l ^ s a r m a s s e r á s i e m p r e , a n -
c a r g á r s e l o s . a l q u e considena m e j o r s a s u v 
o zapa t e ro , d e n i r o de sus recursos y nece-
siidades, s a g u n Jia Xrasei <ie M a u r a . 
N o n o s i p a r e o e r í a g r a v e esa ñ e c t ó n s i á » 
e l l a n o ' s e eahai-a toctos Los d í a s m a n o ^pa^ 
r a a t ron i a rnos l o s o í d o s c o n l a o p i n i ó n deti 
p a í s . 
¿ N o p o d r í a n coni ' i l ia j ' se los i n t e r e se s lo-
cales de í r a o o i ó n o p e r s o n a l i s m o c o n u n 
poco de respeto a l a v e r d a d ? 
Que l o s e lec to res d i i j e r a n : ((Te vo t amos , 
pe ro en c u a n t o nos i n t e r e s a p a r a n u e s t r o s 
a s u n t o s Hooaiies y e n ilips m a t e r i a l e s y co-
m u n e s de l a i i i a y i ó n ; pe ro n ó en c u a n t o 
in isondj ic ional adep to de u n a p o l í t i c a » . S i 
a s í l o l u c i e r a n c o n s t a r , n o q u e d a r í a e l m e -
n o r p^ertiaxto a nadiia ¡ p a r a e x p l o t a r men t i i -
r a s i n a l a g a d o r a s de u n a t e n d e n c i a . 
13 a s t a p o r l i o y ; m a ñ a n a e n t r a r e m o s c o n 
paso s e g u r o ia r e c o r r e r l a c i r c u n s c r i p o i ó n 
de S á n t a n d e r . 
L'N .MALRÜFILO. 
S a n A n d r é s , 19-1-917. 
Monumento al Sagrado (jorazón 
de Jesús en el (Jerro de los Angeles, 
L a J u n t a d e s e ñ o r a s e n c a r g a d a de re -
c a u d a r f o n d o s p a r a c o n t r i b u i r a tan" p i a -
d o s a i d e a , que l i a de d a r t a n t a g l o r i a a 
N u e s t r o S e ñ o r , q u i e r e h a c e r saber , p a r a 
s a t i s f a c c i o u de todos , que asc iende e l to -
t a l d e r e c a u d a c i ó n a pese tas S l ' E T E M I L 
QUINIENmS NOVENTA Y C U A T R O i ' 
D I E Z CENTIMOS, que h a n s ido e n t r e g a -
d a s e n e l S e c r e t a r i a d o c e n t r a l de M a d r i d 
a d o ñ a A s u n c i ó n L o y g o r r i . 
A u n q u e e s t á c e r r a d a l a s u s c r i p c i ó n , no 
es esto o b s t á c u l o p a r a que s i a l g u i e n t i e -
ne v o l u n t a d de d a r a l g u n a l i m o s n a , p u e -
d a h a c e r l o d i r e c t a m e n t e a M ^ ' ^ i d , o, si 
le es m á s c ó m o d o , a u n a de las . s e ñ o r a s , 
que lo h a r á l l e g a r a su des t ino , 
Si h u b i e r a q u i e n deseara q u e f i g u r e su 
n o m b r e o e l de u n d i f u n t o de su f a m i l i a , 
g r a b a d o en u n a l á p i d a a los p i e s de Je-
s ú s , se l e concede c o n e l d o n a t i v o de c i e n -
to c i n c u e n t a pesetas, que puede m a n d a r 
a l a m a y o r b r e v e d a d a l S e c r e t a r i a d o , 
F u e n c a r r a l , 115, donde se le e x t e n d e r á e i 
o p o r t u n o r e c i b o , 
P r e á d e n t a , Modesta H e r r e r a tíe P é r e z 
del Mol ino .—Secre t a r i a ; S a l o m é A g u i r r e 
Cwnia iK».—Tesore ra , M a r í a Nor iega de 
Pombo. 
Q i n e m a t ó g r a f o 
« U n a admiradora de C h a r l o t » , c ó n i c a en dos par tes . 
«El r e y de los m e n d i g o s » , drania de aventuras , en cua t ro par tes . 
V A R I E T É S 
C A P I T A N K E L L Y y M I S S V I O L E T K E L L Y , los reyes del lazo 
M I N E R V A , ba i la r ina . 
A Q U E L L O S F E L I C E S T I E M P O S 
La t o r l i i m i m U a la liebre. 
L o de q u e c u a l q u i e r t i e m p o p a s a d o fué 
m e j o r , que p a r e c í a u n a t o n t a d a a p l i c a -
do a l p o s i t i v i s m o de l a v i d a , es a h o r a , m i -
r a d o de ese m o d o , u n a v e r d a d m á s g r a n -
de q ue R u s i a . 
¿ C u á n d o , en los a t r a s a d o s d í a s d e l m i -
r i ñ a q u e , t a r d ó u n a s i l l a de p o s t a de S a n -
tander , , a l a c o r t e y desde C o r u ñ a a B i l -
bao dos meses y med io? ¿ C u á n d o u n ca-
r r o m a t o e m p l e ó en i r de B u r g o s a M i -
r a n d a o de C ó r d o b a a S e v i l l a a ñ o y m e -
dio? 
. D i g á m o s l o c o m o c o n v e n o i d o í S , p o r q u e 
n u e s t r o s a b u e l o s nos lo d i j e r o n : ¡ N u n c a ! 
L o m á s . Jo m á s , e m p l e a b a n sus buenos 
q u i n c e d í a s , p e r o h a b í a l a v e n t a j a de sa-
ber c o n l a n l i c i p a c i ó n y c o n d i f e r e n c i a de 
a l g u n a s h o r a ^ s o l a m e n t e , e l d í a de l a l l e -
g a d a a s u d e s t i n o . * 
H o y . . . H o y s e * f a c t u r a u n ob je to en pe-
q u e ñ a v e l o c i d a d e n esta e s t a c i ó n p a r a l a 
de ' P a l e n c i a , p o r e j e m p l o , y , s i no s u r g e 
u n c h o q u e o u n d e s c a r r i l a m i e n t o o u n a 
d e t e n c i ó n , b i e n p o r l a n i eve o p o r u n co-
r r i m i e n t o de t i e r r a s , t a r d a m á s érv l l e g a r 
a l p a í s d e l a s m a n t a s q u e e n i r a l P o l o 
N o r t e . 
¡Y n o d i g a m o s s i se t i ene l a o c u r r e n c i a 
de e n v i a r l o a S e v i l l a ! 
P o r es ta c a u s a h a n e e pues to n u e v a m e n -
te en m o v i m i e n t o l a s g a l e r a s de a n t a ñ o 
y p o r a h í a n d a n y a , a r r a s t r a d a s p o r l a 
r e a t a , c o m o táa iUo t e m p o r e » , h a c i e n d o 
sus c l á s i c a s p a r a d a s en ven ta s y meso-
nes, d o n d e v u e l e v e n a t e n e r I t i g a r aque-
l l a s c u r i o s a s y ¡ p i n t o r e s c a s e^cena^ de 
m a r i t o r n e s y a r r i e r o s , que y a se h a b í a n 
e n m o h e c i d o p o r e i paso de log a ñ o s . 
te t(Klo, u n a r u t a r o m á n t i c a q u e ofrece a 
la j u v e n t u d u n l i o r i / o n t e g l o r i o s o , A u n -
qne, eri aque l lo s e j é i v i l o s m e r c e n a r i o s de 
Idís edades a n t i g u a s a c o m p a ñ a b a a sus 
c a u d i l l o ^ u n a a u r e o l a de g e n e r o s i d a d y 
h e r o í s m o que no s a b e m o s ' ' c ó m o s i endo 
t a n a l i a s y e x t r a o r d i n a r i a s sus h a z a ñ a s 
p o d í a n ponerse a] s e rv i c io de o t r o s i n t e -
reses y de o t r a s p a t r i á i s . L a v i d a y el es-
p í r i t u ' m i l i t a r ^ o n a s í . l a l u c h a es su m i -
siíÓri y t o i l o . s u de le i te . L a a m b i c i ó n de l a 
v i c t o r i a es i a ú n i c a d i n á m i c a que e s t i m u -
l a su c o n c i e n c i á . 
IA1 s o l d a d o n o h a y que d a r l e idea les 
c o m p l e j o s en c u y a d e f é n s a -ponga e l i m -
p e r a t i v o de su h o n o r . E l s o l d a d o ho p i d e 
m á s q u e u n i d e a l ; c u a n t o m á s sencil lo1 y 
a b s t r a c t o , m e j o r . ' L a p a t r i a , l a l i b e r t a d : 
he a q u í lo» ú n i c o s l e m a s de su b a n d e r a . 
P o r c u a l q u i e r a de esas cosas i r á n c o n 
paso f i r m e h a s t a l a m u e r t e y se d f e j a r á n 
d e s t r o z a r e l c o r a z ó n , a b r a z a d o s a l o s , c a -
fiones. 
I V r o en e l a l m a de l s o l d a d o q u e d a u n 
s e n t i m i e n t o a n c e s t r a l , caba l l e re sco , me-
d i o e v a l , q u e es u n a de. l a s m á e be l las 
esencias del e s p í r i t u g u e r r e r o . E l c u l t o 
ii la m u j e r . Rl m i l i t a r c e n t u p l i c a su de-
n u e d o v u a n d o é s t e se e m p l e a en h o m e -
na je a u n a d a m a . P o n e d e n l a b a n d e r a 
que , - ignen los so ldados el n o m b r e de u n a 
d a m a e m i n e n t e , y a q u e l l a b a n d e r a , s e r á 
s i e m p r e la que m á s a l t a se vea e n t r e sus 
h e r m a n a s . 
La" i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a , que t i eno 
su o r i g e n h i s t ó r i c o en l a s a r m U s y en é l 
t i e m p o , b é l i c o , es l a que m e j o r h a c o m -
p r e n d i d o el e s p í r i t u m i l i t a r . P o r eso lo? 
Reyes , son a n t e todo los p r i m e r o s so lda-
dos en sius p u e b l o s r e spec t ivos . Los . e j é r -
c i t o s m&é d e n o d a d o s "y generosos, s o n a s i -
misn iM ios de las n a c i o n e s m o n á r q u i c a s . 
Y esi (pie h a y u n a e m a n a c i ó n de esplen-
v nobleza en l a s p e r s o n a s reales que 
no puede i r r a d i a r en la h i n c h a d a y c i v i l 
b u r g u e s í a que escala l a s u p r e m a m a g i s -
t r a t u r a de los E s t a d o s r e p u b l i c a n o s . 
¿ E s que acaso el e s p í r i t u m i l i t a r se n u -
t r e de a p a r i e n c i a s ? N a d a m á s d i s t a n t e de 
la v e r d a d . L o m á s e levado; l o m á s p e r m a -
nente-, lo m á s nob le y s a g r a d o dté" l a r a z a 
y de la h i s t o r i a a l i e n t a e n el a l m a de l so l -
l i a d o . M i e n t r a s la c r í t i c a y el p r o g r e s o re-
n u e v a n l a s c i v i l i z a c i o n e s y lo s Ideales, el 
E j é r c i t o s igue a l i m e n t a n d o su fe y su 
h e r o í s m d c o n u n g s pocas p a l a b r a s que 
son , e n d e f i n i t i v a , l a e x p r e s i ó n de l a s ú n i -
cas esencfeis eep i r l t ua l e f j que m e r e c e n 
s u b s i s t i r . / 
Es t a s l i g e r a s c o n s i d e r a c i o n e s n o s h a n 
sido s u g e r i d a s .por u n a •no t ic ia q u e h a n 
p u b l i c a d o los p e r i ó d i c o s . L a R e i n a de Es-
p a ñ a h a s ido n o m b r a d a c o r o n e l h o n o r a -
rio de u n regmi tan i to de cazadores . ,Que-
r amos que estas l í n e a s sean u n a c o r d i a l 
f e l i c i t a c i ó n p a r a esos s o l d a d o s que t i e -
n e n u n a p a t r i a a q u i e n s e r v i r y u n a d a -
m a , l a m á s a u g u s t a de l a n a c i ó i ) , a q u i e n 
i n v o c a r e n lasi h o r a s f eb r i l e s de l c o m b a -
te. ¿ Q u é e s p í r i t u p o d r á í l a q u e a r c u a n d o 
en u n a t a q u e -suene a l l a d o d e l a b a n d e r a 
este g r i t o de h o i i o r : « ¡ P o r l a R e i n a ! » ? 
Alberto M a r í n Alca lde . 
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Semana artística. 
MAÑANA publicaremos tres preciosas fo-
t o g r a f í a s de los caballos que Su Majestad el 
Rey regala al presidente de la R e p ú b l i c a de 
Cuba, s e ñ o r Menocal, y de las Comisiones 
cubana y e s p a ñ o l a que los recibieron en 
Santander. 
E l martes, una l i n d í s i m a caricatura de la 
bai lar ina «Minerva», hecha por don Julio 
Cortiguera. 
E l m i é r c o l e s , otra, po l í t i ca , debida a la 
pluma del joven caricaturista don F . Rive-
ro Gi l . 
E l jueves, otra, t a m b i é n pol í t ica , del re-
dactor art í s t ico de «La Acción» y «El Menti-
dero», don Gerardo F e r n á n d e z de la Regue-
ra (Areuger). 
E l viernes, otra, de actualidad, de don 
Angel López Padi l la . 
' Y el s á b a d o , otra, admirable por el pare-
cido y el « m o v i m i e n t o » , de don Julio Corti-
guera, representando el sexteto del Gran 
Casino. 
A d e m á s publicaremos f o t o g r a f í a s de cuan-
tos sucesos sean dignos de merecer la aten-
c ión de nuestros lectores. 
A C C I O N MAUR!5TA 
—E.'jjlá visto cue a l a c a t a l a n a no h a gus tado: l a s e r v i r e m o s a la eapañolaj 
( P o r A n g e l L ó p e z 
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D09 fresca! 
A y e r fuero i} r ecog idas y a n a l i U 
¡•I q u í n n e o m u n i c i p a l d o é mues t ra ! 
ene; 
U n a i lc e l las i v i -u l t ó con u n Mj 
de a g u a , y o t r a , en toda su p u r é 
L a aa rn l t e rada p e r t e n e c í a a la 
T c i u l n r a D í a / . ' v e n d e d o r a e i i d 
de B o n i f a z , y fue m u l t a d a p o r ef] 
m 50 pesetas. 
L a leche p u r a e ra e x p e n d i d a en( 
m o m e r c a d i l l o p o r Josefa Cobo , la] 
r u b o r i z ó a n t e la ( ( t r e s c u r a » de sin 
ñ e r a . 
—Os, h i j a ; se neces i t a no h 
c e n c í a » p a r a v e n d e r a s í l a leche 
la Cobo d i r i g i é n d o e e " a s u compai 
a ñ a d i ó . 
— T r e s o l l a s t r a j e yo , y ahv«3 
<pué» verse. . . ¡As í , a s í se desp 
11 n a ! 
O í d o l o c u a l p o r el inspec tor (le| 
ne, se le o c u r r i ó d c a t a r » de las i 
n u e v a s a que a l u d í a P e p i t a . 
Y, e f e c t i v a m e n t e , a s í c o m o ¡H 
de l a s m u e s t r a s f ine l a f u é recogiij 
MUÍS p u r a que l a c o n c i e n c i a de 
las o t r a s d o s que la p i d i e r o n más) 
esitaban a d u l t e r a d a s , respectivaa 
con u n T R E I N T A Y DOS v nn QM 
T A l ' O R C I E N T O de a g i í a . • 
L a " f r e s c u r a » de Josefa Cobo 
t i g « d á p o r el s e ñ o r Pereda Elordij 
pesetas p o r cada f a l t a cometida. 
Le í obrero^ m a u r i s t a s . 
M A D R I D . — E n el C e n t r o M a u r i s t n de 
L a L a t i n a se r e u n i e r o n los o b r e r o s g r á -
ficos y s i m i l a r e s que p e r t e n e c e n a l a M u -
t u a l i d a d O b r e r a M a u r i s i t a , y a c o r d a r o n 
c r e a r d e n t r o de este o r g a n i s m o u n a sec-
c i ó n que se d e n o m i n a r á de A r t e s G r á f i -
cas, y c u y o fin es p r a c t i c a r h o n r a d a m e n -
te, y sin p r e j u i c i o de cióse, la p o l í t i c a de 
l a base m ú l t i p l e , e n v i s t a de los bene l i -
cipsog r e s u l t a d o ^ que es ta d a n d o . 
E l r e g l a m e n t o de l a n u e v a e n t i d a d obre-
r a — d e s p u é s de a l g u n a s l i g e r a s enmien-
das y ad ic iones -T- f u é a p r o b a d o , c o n g r a n 
e n t u s i a s m o . • 
Se a c o r d ó csaludar a l i u s i g h e h o m b r e 
p ú b l i c o d o n l A i i t o n i o M a u r a , y o f r e n d a r l r 
el respeto y a d h e s i ó n de l a n u e v a e n l i -
d a d . 
D e s p u é s se e l i g i ó l a J u n t a d i r e c t i v a do 
la . S e c c i ó n de A r t e s G r á f i c a s de l a M u t u a -
l id iad O b r e r a M a u r i s t a , que q u e d ó cons t ' -
t u í d a así: 
Pres ident ,* , E m i l i o I g l e s i a s ; vice, R a í a e ] 
P e ñ a l v e r ; s e c r e t a r i o , B o n i f a c i o E s p i n o -
sa; t eeororo , M a n u e ] M i n a y a ; c o n t a d o r , 
D i o n i s i o B r a v o ; vocales1: J o s é Y a g ü e s , Jo-
s é M a t e s a n z , F r a n c i s c o Ortiz. y M a r c e l o 
L a r ios. 
P r e s i d e n t e . y s e c r e t a r i o de l a M e s a de 
d i s c u s i ó n , r e s p e c t i v a m e n t e , L u i s P a s c u a l 
y B a l t a s a r A l v a r e z . C o m i s i ó n r e v i s o r a de 
cuen t a s : Vicente d e l M o r a l , F r a m - i s m 
I g l e s i a s , I s i d r o C a r c e l l e r , M a u r i c i o G r a n -
de y J o s é Vicente. 
E N P R O V I N C I A S 
T r i u n f o de loa maurls l taa( .—Mlanifeattación 
fracas iada. 
S A N L U C A R . — P o r m a y o r í a de vo tos 
fué e leg ido a l c a l d e ei jefe de los m a u r i s -
tas loca les , pero e l a l c a l d e a c c i d e n t a l d i -
f e r í a u n o y o t r o d í a e l da r . p o s e s i ó n a l 
n u e v o a l c a l d e y a los conce ja les m a u r i s -
tas, p r e t e x t a n d o que c u m p l í a ó r d e n e s del 
G o b i e r n o , y que ei n u e v o alc-alde'no h a -
b í a r enunc i ad lo a l c a r g o de d i p u t a d o p r o -
v i n c i a l que e j e r c í a c u a n d o f u é e l eg ido . 
E n v i s t a de esta a c t i t u d de i n t r a n s i -
g e n c i a , los m a u r i s t a s se p r e s e n t a r o n én 
el A y u n t a m i e n t o , d a n d o p o s e s i ó n a l nue -
vb a l c a l d e y d e s i g n a n d o a los t en i en t e s ' de 
a l c a l d e c o n a r r e g l o a l n ú m e r o de votos . 
• L a c o a l i c i ó n d e r e p u b l i c a n o s y l i b e r a -
•les h i z o . c o n s t a r su p r o t e s t a y has t a p re -
t e n d i ó o r g a n i z a r u n a m a n i f é s t a c i ó n po-
p u l a r , que f r a c a s ó , p o r q u e e l p u e b l o de 
S a n l ú c a r ve con g u s t o que h a l l e g a d o la 
h o r a de sa.cudir e ] - c a c i q u i s m o (pie deSfle 
haoe m u c h o s a ñ o e i m p e r a , 
Notas de ia Alcaldía 
Mercado de c a r b ó n vegetal . 
a y e r , c o m o todos los d í a s 
E l temporal de aj 
Danoq 
¡ A y e r se d e s a r r o l l ó sobre aiu 
b l a c i ó n u n t e r r i b l e t e m p o r a l de 
S u r , que c a u s ó b a s t a n t e s d a ñ o s 
r en t e s s i t i o s , h a c i e n d o a d e m á s pi 
ñ a s caUes i m p o s i b l e da circulacil 
p e r s o n a s y h a s t a de v e h í c u l o s , j 
De vez en c u a n d o , . p e r o geneól 
a n t e s de esta é p o c a , nos sue le moii 
v i e n t o S u r c o n su fue rza invisiblq 
a y e r f u é u n o de los d í a s e n q u « ' 
y o r í m p e t u a z o t ó . 
L a ' b a h í a es taba i m p o n e n t e y 
c o i , .sobre todo e l v a p o r (cllérculesj 
se ihadla a n c l a d o en e l c e n t r o de 
a/.otado p o r üias d í a s , q u e . l e movíaii 
s i t i o p a r a o t r o c o m o s i fuese uiiaf 
n a e m b a r c a c i ó n . ' • 11 
K n l a m a y o r í a de Las -obras en<fl 
oi&a se t u v i e r o n que suspendier 1(« 
j o s sobre todo, los de oa rp in t e r^ [ 
s i t i o s a l to s , pulas e r a imiposible 
'Oer e n n i i i ngun t e j a d o , so pena 
pi\e y vol.ar inLateriailmentia como; 
j a r u . 
L a f u e r z a m a y o r de l h u r a c á n l " 
l a s once y n i i ed ia d'e lia m a ñ a n a í 
y m e o i a de l a t a r d e . Desde el 
a i i i a i n o a l g o e i iv ien to , y a las 
t a r d e cas i puedle deetnse que ,lia 
a p a r e c i d o . 
E n ios C e n t r o s ofrciiallles n o ^ | 
n u y k i a s p o r lüa t a r d e día quie en H 
d o i e s d e S a n t a n d e i ' h u b i e r a ocur f 
g u n a desgracia-, y s o l a m e n t e sftj 
Se c e l e b r ó 
m i é r c o l e s y s á b a d o s , e n | a - a n t i g u a p l a z a 
de l a L e ñ a , de n u e v e a doce d e l a m a -
ñ a n a . 
F u e r o n cx-pendidas - i - r íO-arrobas de car-
b ó n de l l l a m a d o de « r i i í z» , a l p r e c i o de 
^log pesetas, r e p a r t i é n d o s e a r a z ó n de , 2e c i a ñ o s ' c a u s a d o s en ^1 a u b o l a d o í 
m e d i a a r r o b a p o r c o m p r a d o r . 1 casas. \ 
E l r e p a r t o fué hecho . po r l a G u a r d i a I E n S a u t a n d e r se ¿ a n s a r ó n inuo 
m u n i c i p a l , y d u r a n t e él .no o c u r r i ó iñci-1 p e r f ec to s en e d i f i c i o s y á r b o l e & | 
den te a l g u n o d e s a g r a d a b l e . i odios p o d e m o s s e ñ a l a r , p o r ser n»8 
A l m e r c a d o .de a y e r d e b i e r o n l l e g a r . u m k s , ios s i g u d m t e s : 
c inco c a r r o s c o n c a r b ó n v e g e t a l . P e r o dos h n el] ¡paseo de S á n u h e z de P 
de é s t o s f u e r o n « c o n f i s c a d i o s f n r t i v a m e u - i - a d e l AÁO de M i r a n d a , f u e i w n i 
te» p o r los a c a p a r a d o r e s de l a p l a z a , y y a cas i de c u a j o uos c o r p u l e n t o s ^ 
el g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r De F e d e r i c o , a ( o t r o á r b o l fue t a m b i é n a r r a ü « 
q u i e n l a A J c a l d í a p a s ó av i so de lo suco-1 A l a m e d a de C.aciio, en el SaW 
d i d o , p r o c u r j i d a r con ellovS p a r a i m p o - i o t r o f u é d e r r i b a d o en ta A l " ' 
ne r l e s e| cas t igo a l que , t a n l e g í t i n i a m e i i - (jiviLedo. 
te, se h a n hecho acreedores . E n el paseo de Meuiéndieiz P a t ó p 
Dice e l sfeñor P e r e d a E l c r d l . ' á n b c ^ co rpu i l en to f u e r o n d e s g a j a ^ 
q u i m a s , y h u b o neces idad de coiItr A l ser r e c i b i d o s a y e r p o r oj a l c a l d e , se-
ñ o r . P e r e d a E l o r d i , m a n i f e s t ó n o s é«ste que 
h a b í a r e e i b i d o l a o fe r t a de nfiás de m i l 
a r r o b a s de c a r b i k i vegeta] d e c a h d a d ex-
celente , que p u d i e r a n e x ^ é n d i d ^ s en 
esta p o b l a c i ó n an t e s d e l p r ó x i m o m i é r c o -
les, a dios pesetas los once y m e d i o k i l o s . 
N o s d i ó c u e n t a t a m b i é n la p r i m e r a a u -
t o r i d a d m u n i c i p a l de. h a b e r r e c i b i d o u n 
of ic io l a A l c a l d í a , en el que m a n i f i e s t a n 
log c a r b o n e r o s d e t a l l i s t a ^ de la c i u d a d , 
q u e e l los r e c o g e r á n s i n i n c o u v c i i i e u t e a l -
g u n o e l c o m b u s t i b l e m i n e r a l en los va-
gones , p a r a e x p e n d e r l o a l c o n s u m i d o r 
cop u n 15 p o r 100 de u t i l i i l a d p o r i p i i u t a l 
p a r a el los. 
U n plazo. 
H o y , a las doce de la noche, t e r m i n a 
ej p l azo , . y s e r á n r e c i b i d a s has ta d i c h a 
h o r a , todas l a s r e c l a m a c i o n e s que se pre-
s e n t e n p a r a l a - i n c l u s i o n e s en J a s l i s t a s 
de e lec tores de c o m p r o m i s a r i o s p a r a se-
n adoren . 
P a r a lc<j r e c l u t a s . 
P o r la lA. lcaldía q u e d a r á h o y fijado u n 
b a n d o , eu l o s s i t i o s d e c o s t u m b r e , en el 
que se h a r á c o n s t a r l a r e c t i f i c a c i ó n de l 
a l i s t a m i e n t o de mozos- d e l r e e m p l a z o ac-
t u a l , c u y o ac to t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o 
d o m i n g o , en el A y u n t a m i e n t o . 
i o d o , pues h a b í a n q u e d a d o soWsa 
de l T r a n v í a de M i r a n d a . 
f i n al paseo de Pereda , que •erM 
ios s i t ios donde c o n m á s fuerza ^ 
v i e n t o S u r , f u e r o n d e r r i b a d a s 
j a s , y u n c a n a l ó n diei bas tan te l a ^ 
l i e v í u l o p o r el a i r e sobre líos lili"109 
f o n o , d o n d e q u e d ó co lgado. . 
T a m b i é n e n l a c a l l e de l a Bla^J 
p r e n d i e r o n v a r i a s l e j a s y cajw. 
u n a i ero, r o m p i i é n d o s e "varios ^ 
iliilerentets v e n t a n a s . 
E n ta calle de M é n d e z N ú i i e z » ' 
n ú m e r o 3, í u é a i T a n c a d o casi ^ 
m i n a d o r b a s t a n t e g r a n d e , y lo ^ 
d e d i ó c o n o t r o s e n l a c a l l e de 
E n l a ca l l e d e J u a n d e l a Q 
d e r r i b a d a s a l suelo v a r i a s ta]-
d n i l l o que c e r r a b a n a l g ú n o s so* 
tenticis e n diLaha c a l l e , y u a p 
t a m b i é n í u é dlerribtacla. ail suái0-
g n l a ca l le d e illa C o n c o r d i a W 
dio íítvo mdradior . . , • 
E n e l b a r r i o de San Mart ín! , 
de vec indad ' , u n t a n t o a n t i g u a , 8 
to p o r efecto d e l - v i e n t o , q u e 
q u i t e o t o o r d e n ó q u e se pi 'ohibiara 1 
día e n e l l a a todos Jios ¡vec inos í11 , 
taibaiu. . 
E n la A l a m e d a dle l a C á f i l a y 
^ ^ ^ y y y ^ V ^ VVVVVV^VVW^A^VVVVVVVVVVVVVVVVV^^ vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvwvwv^^ 
éeü SoQ fie -sTJiioixMi al>ajo d o s í aa -o lpe de l 
a l u i n i b r a d o p ú M i o o . • 
E n ed H o t e l R e a l , elt Mentó í i r r a u i w de 
• ^ i i a i o p a r t e de u n a de l a s l uce ra s . 
E n li>9 ipasaas ele P é r e z G a l d ó s y M e n é n -
j e » l ' e l a y o f u e r o n an -anoadas y a r r a s t r a -
bas ® r a n trecl l io va inas vadlas de n iadei -u 
rriiifi a l l í leofiistían. 
T a m b i é n u n e d l l i i o u , í p r o p i e d a d deili 
^ v u n t a n n i e n t o , s i t u a d o e>n l a Magda lea ia , 
c é r e a d e l a enitnada d̂ eill (Paiacao R e a l , s u -
f r ió ¿ tJ igunos d a ñ o s , pues f u é l e v a n t a d o u n 
b u e n i t r o x o de t e j a d o de l a p a r t e S u r , ai-ras-
t r a n d o le jos de l e d i f i c i o l a s te jas . -
E n o t r o s sxiioa de (lia p o b l a c i ó n c a u s ó 
t anubdén ed t empo i - a l aLguuos d a ñ o s , y il(as 
tejas y ü h i n i e n e i a s f u e r o n a n - a s t r a d a s y 
dffl-umbadas, respetctivamiente, apaj- te de 
j a s m u c h a s v e n t a n a s que se d e s t r o z a r o n a 
eoinse tcuencáa de los go lpes dados p o r el 
^ A f o i ' t u a i a d a i n e n t e , n ü i g ú n t ra i i seo in te 
r e s u l t ó l l i e r ldo . 
Los Congregantes de San Luis. 
V a n m u y a d e l a n t a d o s loe t r a b a j o s d-? 
p r e p a r a c i ó n p a r a l a v e l a d a que ce lebra-
r á n los « l u i s e s » e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , 
•día 23. . , , , 
De e spe ra r es que , d a d o e l esfuerzo que-
r e a l i z a n los j ó v e n e s que i n t e g r a n e l Cua -
dro d r a m á t i c o , se v e r á e l s a l ó n t a n c o n -
c u r r i d o como en ocas iones a n á l o g a s . 
Se a d v i e r t e de n u e v o a Jos soc ios a c t i -
vos que r e c i b i r á n sus e n t r a d a s en e l sa-
l ó n de l a C o n g r e g a c i ó n , d e s p u é s "de l a m i -
sa ^le diez y raedda. 
C o m v x n i o a d o . 
Sefíior d i n é c t a r de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Presieinte. 
M u y disrtinguiidio s e ñ o r m i ó : H e estado 
aunante d u r a n t e l a i i g a t e m p o r a d a , y .ail» l l e -
g a r i l ioy m e e n t e r o eon so rp re sa de u n avi-1 psendaiümiefnite a todas í a s tíadones, s a l v o 
íso que todos íllos i pe iuódxcos locales puMb- k ]a p r i v i l e g i a d a , qula n o exdlsta u n p o d e r 
oaxon. e l d í a 20 de í i i c a e m b n e p r ó x u n o p a - oapaz de m o n o p o l i z a r los m o v i m i e n t a s diel 
gado, av i so conceb ido e n los saguiwmtlfts t r á f i e o m a r í ü m i o e i m i p o n e r s u s l ayes oon-
o o n s t n u o c á o n e s a p r o p i a d a s a l a luxjha. coai-
t r a a q u e l l o s i n s t r u m e n t o s » . 
Y este desai ime, p o r be l l o que sea, equi-1 
v a l d r í a a r e n m i c i i a r l a E n t e n t e a l a r m a I 
q u e h a de p r o p o r c i o n a r a l a causa d e Oa 1 
i c i v i l i z a d ó n y día l a liibea-tad c n a s á u n á v e i v 1 
s a l , s e g ú n e l o r i t e i ú u d e lk>s a l i a d o s , e l I 
i t r iuni fo definiit i ivo. 
Se c o n t r a p o n e , pues, el concepto de l i -
b e r t a d deiH m a r alü día d o m á n i o d e l m a r , Y 
se c o n s i d e r a q u e e J ' d o m á n U ) del m a r es dn-
d i spensab le p a r a a l c a n z a r l a vactoma e n 
l a s lucjhas M o d e r n a s e n t r e l o s g r a n d e s Es-
tados . F r a n c i a e I n g l a t e r r a , se d i c e , h u -
b i e r a n s u c u m b i d o a las p r i m e r a s de c a m -
b i o , SQ no sw h u b i e r a n l i a i k u l o e n s i t u a d ó n 
d'e m a n d a n en el m a r y de a c a p a r a r , en s u 
p rovecho , las p r i m e r a s m a t e r i a s y los 
p r o d u c t o s i n a n u f a o t u r a d i o s de cas i t o d o e l 
m u n d o , , a l p r o p L ó t i e m p o q u e r e d u c í a n a l 
e n e m i g o a los .solos neoursos de su p r o p i o 
t e r r i t o r i o . 
M a n d a r e n e l m á r p a r a h a c e r m a n g a s y 
r u p i r o t e s de leyes, t r a t a d o s y e s t i pudado-
'nieis y d i s j x m e r c o m o le iviiimleira. en g a n a deit 
loomercio y d e Ulos b u q u e s neortnales, es lo 
j p i e desde oomienúcos de l a E d a d M o d e r n a " 
se p r o p u s o l a G r a n B r e t a ñ a . S u f ó r m u l a 
d e l « t w o p o w e r s t a n d a r t » , o sea, t e n e r u n a 
f lo t a s u p e r i o r a l a que p u d i e r a n n e u n i r l a s 
o t r a s dos p o t e n d a s m a r í t i m a s m á s fular-
tes, se a jpi ioó inexoi ra l>lemente p o r t odos 
Jlos ^Gobiernos b r i t á n i i c o s p a r a a segu ra r se 
da d o m d n a d ó n y s e ñ o r í a delll m a r , y , p o r 
oonsi jguiení t ie , l a Üi iber tad p r o p i a en é l , ras-
t r i n g i i e n d o l a de los d e m á s e n da m e d i d a 
que c o n v e n g a a l s o b e r a n o , sea o n o j u s -
t a , y c o n l a e f i c a d a piHDiporciionada a l a 
p o t e n d a y f u e r z a s ' ' d ü s p o n á b d e s . 
T a l l es l a c u e s t i ó n d e l n a v a l á s m o ingiliés, 
i d é n t U c a a l a de l m A f i t a r i s m o p m a i a n o , 
a u n q u e m u c h o m á s g r a v e p a r a l a H u m a -
u i idad , p o r l a s r azones q u e b e l l a m e n t e lax-
p r e s ó d o n A n t o n i o M a u r a e n s u c é l e b r e 
dl iscurso d é l a p l a z a de t o ros . 
E n l ia v i d a m o d e r n a de r e l a c i ó n m u n -
d i a l y de i n t e n s o cosmoipol i i t i smo, i n t e r e s a 
« . V I . yv rv R O O ÍV 
PIO 
t é r m m o s : 
« I M P O R T A N T E . — S e a d v i e r t e a l comer -
cio y a l p ú b l i c o e n g e n e r n l que e l emplea -
do M a n u e l - M a c í a s Ailionso h a s i d o despe-
d i d o de esta Casa, p o r n o c o n v e n i r a nues-
tros interesas .—KfLa Unóive r sad» , B e n i t o 
G o n z á l e z e H i j o (S. en C . ) . » 
Cier tamente , , s e ñ o r d i r e c t o r , n o c o m -
prendo eíl p receden te a v i s o ¡ todía vez que 
en m i podar o b r a u n . c e r t á f i c a d o q u e , c o n 
(lidxxQándolo t o d o s e g ú n p r o p i a s conve -
ruiendas. N o puede, diaiber l l l iber tad m i e n -
t i u s ex i s t a ese poder . 
E l P a p a , c o m o neprasen tan te etl m á s ge-
n u i n o d é los i n t e r e s e s n e u t r a l e s y de l a 
H u i m a n i d a d toda., p r o d a m a l a nece s idad 
die f a l i b e r t a d de l m a r p a r a todo, e l m u n -
do. N o s o t r o s ; c o m o c a t ó l i c o s , a c a t a m o s l a 
d e c l a r a c i ó n ipontif ioad y l a h a c e m o s nues -
t r a , a d l h i r i é n d o n o s c o n ej c o r a z ó n y c o n l a 
A las siete y media: BAJO LA PÚRPURA CARDENALICIA 
fecha 2 de n o v i e m b r e de 1917, q u e es l a de [memte . Y oomo e s p a ñ o l e s , l a h a l l a m o s pie-
m i s a l i d a de l a Casa, y c o n l a firma del , m á m e n t e c o n f o r m e c o n n u e s t r o s dntemses 
gerente a l pila, ddoe a s í : « C e r t i f i c a m o s que ' n a c i o n a l e s , p o r q u e E s p a ñ a , q u e f u é e n u n 
M a n u e l M a c i a s A l o n s o , d u r a n t e dios cua two ' tj:en^po g r a n ptemcaa m a r i t i n u i , y q u e de-
a ñ o s que h a es tado a l s e r v i c i o de es to lSU diecadencia a las m a l a s ai i tes b r i t á n á 
Casa, h a . c u m p l i d o sus obhgacaones a | , . . l s d e s j ü - . g a d a s p r f n d p a h n e n t e e n eOl m a r 
n u e s t r a s a t o s f a o c a ó n y c o n n o t o ñ a h o n r a - y ^ r i n e d i o d e s u p o d e r n a v a l , t i e n e t o d a -
dez.» I v í a q u e r e a ü i z a r g n a n d e s empresas p a c í f i -
Corno a» t a n t a s veces a lud id lo a v i s o pe r -1 ^ y ,de p r o g r e s o s m e d i a n t e s u M a r i n a , y 
j u d i c a n o t a b l e m e n t e mil h o n o r a b ü i d a d , le é s t a ' n u n c a p o d r á dlasenvolverse m i e n t r a s 
a g r a d e c e r é , í^einor d i r e c t o r , , dé . c a h i d a a s u h s i s t a e l p o d e r í o a v a s a l l a d o r b r i t á n i c o , 
estas l ineas en-e l p e m ó d i c o de s u d i g n a dd- Debemos , pues, es tai- d e l l a d o de l a l i be r -
re iodón . tad) y p a r a n o s o t r o s , l i b e r t a d de l o s m a -
G r a a a s an t i cupadas de .su a f e c t í s i m o Yes % r M Í i í - a d l e s a p a r i c i ó n deai p o d e r m a -
3. s. q . b. s. m . , , ' r i t i m o irigkvs, • sea p o r lia d e s t r u c c i ó n d e él 
MANUEL MACIAS. | deb ida a su a d v e r s a r i o ^ n la a c t u a l l u c h a , 
, ~ * ^ " soa p o i ' u n desa rme gener-al, i m p u e s l o i-n 
LaiiDenaa ae ios mares.1 E n c u a l q u i e r caso, b i e n v e n i d a sea la 
i , l i b e r t a d .le:- m a r . 
RAMÓN DE OLASCOAGA. 
•"(Dell ( ( D i a r i o de Vizcaya j ) . ) 
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S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
¿ Q u é s i g n i f i c a l a f r a se « l i b e r t a d de los 
inaxes» , h o y t a n t r a í d a y l l e v a d a en boca 
de l o s igobernantekS, . en n o t a s d i p l o m á t i c a s 
y en a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s ? 
L i b e r t a d de los mareis p i d e n Qlod g e i m á -
n i c o s ; el l>apa) segi 'm e x p r e s i ó n d e l ó r g a -
no o f i d a l dled V a t i c a n o , h a hecho de e l l a , 
ou el d o c u m e n t o d i r i g i d l o a l o s b e l i g e r a n -
teá uxiliortándoi",ies a. l a r e c o n c i l i a c i ó n , 
« u n a c o n d i c i ó n e senc ia l de u n a paz j u s t a 
y d u r a d e r a » ; e l p r e s i d e n t e W i l s o n l a m e n -
c iona a la -cabeza d e las ca torce c l á u s u l a s 
que i n t e g r a n s u p r o g m m a p a c i f i s t a ; y 
m i e n t r a s se día esta c o i n d d e n c i a de pensa- S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , en t r e l o -
milento y v o l i c i ó n e n t r e b a n d o s b e l i g e r a n - o b r e r o s de l a SocierJao A l t o s H o r n o s de 
tes enemigos , e n e l seno, de l a E n i t e n t f N u e v a M o n t a ñ a , f m - r o n d i s t r i b u i d a s a y e r 
s u r g e n ddsidienieiias respteicto a lia i n t e r p r e - 50.000 pesetas, p o r a c u e r d o del Consejo 
t a c i ó n y a p l i c a d ó n - d e La z a n r a n d e a d a l i - de a d m i n i s t r a c i ó n de d i c h a Soc iedad . • 
b e r t a d . L o s i t a ü i a n o s se p o n e n , en este E l r e p a r t o aIcan/.t) a lorí t r a b a j a d o r e s en 
p u n t o , de l l ado -de Wat son ; los f ranceses , p r o p o r c i ó n a lo6 a ñ o ^ q u e l l e v a n de s e rv i -
a l c o n t r a r i o , cionaeicuentes jen su i p a s i ó n c ió , p e r r i l i i e n d o a l g u n o s de los o p e r a r i o s 
de od io que les e s p i r i t a , no ven m á s sinm m á s de 300 p e s ó l a s . 
que l a l i b e i ' t a d de tos m a r e s es u n a asp i - L o s obreros*de N u e v a M o n t a ñ a , en v i s -
n a d ó a i t udesca p a r a i n d e s e a r l a , abor rece r - ta de) p r o b l e m a de las p u b s : * ! e n c í a s , h a n 
Ja y c o m b a t i r l a c o n t o d a s jilas su t i l ezas y a c o r d a d o la f u n d a c i ó n de u n a c o o p e r a 
a r g u c i a s en que son maestros. ' t i v a . . " 
L o s francreses, como s i su p a t r i a f u e r a l a 1 p a r a e l la , h a conced ido la S o c i e d a d de 
d m u i l n a d o r a de l m a r , a j p r o p i á n d o s e , h a - A l t o s H o r n o s u n a s u m a i n i c i a l de 15.000 
•c^euido s u y o e l p o d e r í o n a v a l y b r i t á n i c o , y pesetas, p r o p o n i é n d o s e a d e m á s c o n t r i -
como s i su f u n e s t a y p r eoa i i i a a l i a n z a a c - b i f i r a n u a l m e n t e a l f o n d o s o c i a l , c o n u n a 
tnallj íuleira a pe rdumar e t e r n a m e n t e , e n - c a n t i d a d i d é n t i c a a l a . q u e s u s c r i b a n loe 
t i enden q u e l a h e g e m o n í a m a r í t i m a de l a coope rado re s . 
E n t e n t e es e l a m i a i m p l a c a b l e q u e m a - L a r e s o l u c i ó n a d o p t a d a p o r e l Conse-
t a r á a sus enemigos , l í o s . n e u t r a l e s , y q u e j 0 de a d m i n i s t r a c i ó n d e A l t o s H o r n o s h a 
n o puede r e n u n c i a r a e l l a l a E n t e n t e , l i a - s ido rec ib ida- c o n j ú b i l o e x t r a o r d i n a r i o 
miada exac t amen te « l a a l i a n z a de l A t l á n - 1 en t r e los o b r e r o s de N u e v a M o n t a ñ a , h a -
t i co» . 
S e g ú n ellas, Oa l iber t tad de los m a r e s 
quálenia d e d r : d e s a r m e n a v a ü ; q u e es Jo 
q u e se p r o p o n e n l o s a l emanes p a r a des-
p o j a r ,a l o s a l i a d o s dtel pode roso e l emen to 
de fue rza esenc ia l , radicante en l a sup re -
fíJaeía m a r í t ü n a , c u a n d o d e n u n d a n e l 
« n a v a l i s i n o » de tos ing leses y e x a l t a n la 
l i b e r t a d d e los manes . 
iPo rque , en efecto, escr ibe u n p u b l á c i e t a 
ga lo , « s i .se comsagra i d p r i n d j p á o d e l a l i -
b e r t a d de l o s m a r e s , en l a paz y en te 
g u e r r a , p a r a los n a v i o s m e r c a n t e s , p r o -
piedades p r i v a d a s , y p a r a Oas m e r c a n c í a s , 
no t e n d r í a y a ob j e to la- a s p i r a d ó n a l d o -
n a n io d e l m a r . Ser d u e ñ o s d e l m a r es so-
b i é n d o s e hecho p o r p a r t e del p ú b l i c o m u -
chos y f a v o r a b l e © , c o m e n t a r i o ^ á l c o m -
p o r t a m i e n t o d é l a Soc iedad r e f e r i d a p a r a 
con sus o p e r a r i o » . 
Su s c r i p c i ó n 
p a r a r e g a l a r las i n s i g n i a s de l a G r a n 
C r u z de Bene f i cenc i a a l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r d o n A l o n s o G u l l ó n y G a r c í a P r i e t o , 
Pesetas. 
S u m a a n t e r i o r 1.754,20 
S e ñ o r e s W ü n s c h y N a r h ó n ^.no 
D o n R a i m u n d o C a l d e r ó n 5,00 
l a m e n t e t e n e r La faculitiad de ú m p l e d i r a l D o n E d u a r d o A m é z a i T i 3,00 
enemigo n a v e g a r . S i e s t a facdl l tad se des- D o n J o s é d e l R í o S á i n z 
ca r t a , las pesadas flotas acorazad'as, cons-
t m i d a s para^ d e d d á n s o b e r a n a m e n t e de 
aquel d o m i i n í o , s o n finútiles. Su a c d ó n 
p i e i d e todo s e n t i d o . L a g u e r r a najvaüi se 
reduióe a u n b loqueo d i r e c t o , a l c u a l n o 
parece q u e p u e d a n o o n c u r r i r m á s q u e lo« 
D o n L u i s M e l á n d e z 




T o t a l 1.795,20 
Se rec iben las suscr- ipdones e n las A d -
m i n i s t r a d o n e s de los p e r i ó d i c o s loca les y 
s u b m a r i n o s , l a s n d n a s y l a s pequietflas1 e n el C l u b A u t o m o v i l i s t a 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de doce a, u n a , en W a d - R á s 
7, 1.° E n e l S a n a t o r i o M a d r a z o , de cua-
t r o a c i n c o . 
( E . G O N Z A L E Z , Sucesor . ) 
S O C I E D A D A N O N I M A 
"Café Restaurant Ancora" 
Se c o n v o c a ' a l o s s eño re t> a c c i o n i s t a t í a 
j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , que. ?e ce leb ra -
r á el i de f eb re ro p r ó x i m o , a las c u a t r o 
de l a t a r d e , en t-l d o m i c i l i o soc i a l , p a r a 
l a d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n ue las cuen tas , 
M e m o r i a y d i s t r i b u c i ó n de benef ic ios de 
1917 y . d e s i g n a c i ó n de t r es s e ñ o r e s conse-
Espeo ia l idade^ en bombones y c a r a m e - í 1 ' 1 ' " ^ d e b i e n d o d e p o s i t a r s e * a n l a C a j a 
toq. R i q u í s i m o s chocolates con y s i n ca - •SO('k,1 0 p resen ta rse r e s g u a r d o de tener 
"e la y con v a i n i l l a (estilo f r a n c é s ) , desde d e p o s i t a d a s las acciones , p a r a r e c i b i r la 
1 h a s t a 6 pesetas l i b r a . Chocolates a l g lu- c o r r e e p o n d i e n l e c é d u l a de as i s tenc ia .^ 
ten p a r a d i a b é t i c o s . Ex tenso sur t ido en1 S a n t a n d e r , 19 de enero de 1018. — E l 
c a j a s p a r a bodas y bautizos, modelos ex- Conse jo de a d k n i M i s t r a c i ó n . 
e lusivos. 
P L A Z A V I E J A , 2 . — T E L E F O N O 489. 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursa l ; en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
Serv ic io a l a c a r t a y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
& ¡ 5 s Rodríínez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T 0 8 
C o n s u l t a de doce a u n a , e n e l S a n a t o r i o 
de l doc to r M a d r a z o , de tree a c u a t r o , en su 
d o m i c i l i o , W a d - R á s , 3, S.* 
E x c e p t o d o m i n g o s y d l a § í e r t i v o » . 
Franciscq Setién. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos a seis 
Jul o Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de 
l a m u j e r . 
C o n s u l t a de once y m e d i a a u n a . 
P a s e o de P e r e d a , 16, 3 . ° — T e l é f o n o 629. 
P imiento ! , Tomates íil n a - J||^y¡JJ^: 
dbs los da tos p o r él ped idos y a y u d a r l e 
' - • l i todo io q u é e s t é de s u ( ¡ a r t e . 
M á s visite a 
T a m b i é n es tuvo f iye r en el de^j jaeho del 
g o b e n i i i d o r c i v i l ei conce j a l d p n . I s i d r o 
Ma,ieo, que , en u p i ó p de o.tr-bs dos c o m -
p a ñ é r ó s ¡é M u n i c i p i o ^ fórmft la C ó ' t ó l ^ ó n 
d . - r i ^ n a d a ¡áti la A l •••a M í a p a r a t r a t a r 
de l a s u n t o de lag s u l i s i s t e a r i a s . 
T r a t o el s e ñ o r M a l ¡o con 'el g o b e í n ^ f l d r 
de u n a b i o c i ó o loa c o m i s i o n a d ó s pre-
s e n t a r á n a l A y u n t a f l i l e n t o p a r á él aba-
r a t a m i e n t o de a l g u n o s a r l í e u i o s , - y le 
o f r e c i ó a l seüQjr P é F"ederico v i s i t a r l e 
• n . i i i lo é s t e é r e a c o n v e n i e n t e , p a r a c a r n - l 
b á a f ¡imi}>H?*.ii(Mi(-s a.-er.-a de t a n i n u p o r í a n -
te y t r an - sce iMen ta l a s u n t o . 
E n v í o de tíatcs 
El i gob?rn.a(ÍH>r c i v i l nos manJife-s tó , j x w 
ú l t i m o , q u é lialn'a- r e c i b i d o a l g u n o s datos 
pedidos po r él a ¿ . o t f í p a ñ e r p s s u y o s de 
ttisas p r o v i n c i a s , r e l a t i v o s ' a la v e n t a eS 
d i f e i e D Í E ^ p(d)la.done.< de E s n a ñ a de l o ^ 
a r t í c u l o s sujeto.^ 'n nue afg p u e d a n su je ta : 
a l asa , y q u é e s tud ia c o n s t a í i t e i n e n t e es 
l a s ' r d a V i o n . - s . con o b j i d o ' ' i - h a c e r en 
n u e s t r a d u d a d a l g o de lo que o t r o * c o m -
p a ñ e r o s , suyos e s t á n h a c i e n d o en t p t i m 
p a r t e s . 
vvvvvwvvrwv\^vvv\vvvvvvv 'VA\'\'v\A'v\\avvAVv\avvv\ 
A. VELASCO Y C . 
B L A N C A , 4-0 
L a Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o del A s i l o e n e l d í a de 
a y e r f u é e l s i g u i e n t e : 
' -Comidas d i s t r i b u i d a s . 2^@9. 
T r a n s e ú n t e s que h a n r e e i h i d o a l b e r -
gue , 15. 
, E n v i a d o s con b i l l e t e del f e r r o c a r r i l - a 
sus r e s i i e r l i v o s jme ldos , 1. 
As i lados : que q u e d a n en el d í a tle h o y , 
lOCi. 
¡ H A Y Q U E V E R ! 
Ni hubo razón ni Ingar..." 
«f c<-tugaletc»-«Ra:ir1.g;) . 
L a s W;:CJ| y c u a r l o d f 1:1 t a r d e de h o y 
e. . i h o r a s e ñ a i a d a p a r a d a r G-omienrO 
a l e n c u e n t r o «Por tuga l e t e> ; -< iHac i i i g» ) en 
lovs* C a m p o s de S p o r t del S a r d i n e r o , i.a 
a n i m a c i ó n que exis te e n t r e los a f i c i o n a -
dos p a r a a c u d i r a p r e s e n c i a r el « m a t c h » 
es g r a n d e , y c u a n d o « e a n conoc idos los 
n o m b r e s i'e los « e q u i p i e r s » ( fue ' en e l m i s -
m o t o m a r á n pa r t e , c u y o j u e g o conoce-
mos y hemo.s a p l a u d i d o , el i n t e r é s a u m e n -
t a r á y fos C a m p o s S" v e r á n c o n c u r r u l í s i -
mos . "• 
ET K p o r t u g a h - t e tís a l i n e a r á c o m o "si-
g n e : 
L ó p e z 
( l a m p o s . I n z a 
HasaiV-z. Per •/.. O r d i ñ á n a 
E ü i i , ^ f e í é n d é z , S a n t i r o " . Bujetoej Ba^te 
[ r r e e h e a 
« R a c i n g » : 
L a v í n , M a d r a z o , O r t i z , . P r i e t o . A r c e 
X. X . , A g ü e r o Í T . ) , T n n v 
( i n i c i a (-F.), C a m j ) u z a n o 
A l v a r e z . 
Sap ien te s , C.on/ .á lez y G u t i é r r e z , y d id 
« P o r l t i g a l e t e » , S e s u m a g a y A l m i n a . 
Part idos de s e g u n d a c a t e g o r í a . . 
iA las 'Hez en p u n t o j u g a r á n el p a r t i d o 
de c a m p e o n a t o susp io i ¡ ido el p k s a d o do-
m i n g o los CÍUbé " D e p o r t i v o » y « E s p e r a n -
za.), c u y o r e s u l t a d o es e spe rado con i m -
pai i e n c i a p o r la a f i c i ó n . T e n d r á l u g a r y¡ 
« m a t ( h» en los C a m p o s de S p o r t . 
P o r la t a r d e , a las t res en p a n t o , y en 
el e a m p o del « D e p o r t i v o » , j u g a r á n t a m -
h i é n u n p a n i d o de c a m p e o n a t o el «15a-
r r e d a S p o r t » y el « - R o l a n d o » . S e r á a r b i -
t r a d o p o r el compe ten t e a f i c i o n a d o y se-
c r e t a r i o i f d « R a c i n g C l u b » d o n Rober -
to A l v a r e z . 
Los e n c u e n t r o s «PíÓft i iga ié té»>-«Racing>i 
y « D e p o r t i v o » - « E & p e r a n z a » s e r á n j u z g a -
dos p o r d o n F e r m í n S á n c h e z . 
P a r a nuestros lectores. 
T o d o s ' los lunes , a l p u b l i c a r n u e s t r a s 
r e s e ñ a s , lo ha r - ' nms ' i c o m p a ñ a d a s de una 
c a r i c a t u r a de los « e q u i p i e r s » y á r b i i r o s 
f o r a s t e ros y locales , deb ida a l i n g e n i o de 
n n e - t r o c . d a ! ) o r a ( í t ) r d o n F r a n c i s c o " R i v e -
ro ( i i l . 
M a ñ a n a e m p e z a r e m o s i n s e r t a n d o - l a d é 
u n j u g a d o r r a c i n g u i s l a . c u y o p a r e c i d o es 
a s o m h r o s o . P a l a b r a . . 
Pepe M o n t a ñ a . 
«Hir( l ian ia F . C.» 
Se r u e : í a .a los j u g a d o r e s C a m i n o , X . . 
C - n r a l , H l a i i c o . C r i a d o , V i b f , M e n o c a l , 
C a r l o s , Sob remazas , ' E l g n e r o . y F l o r e n -
c io , . a c u d a n , ca^o do b u e n t i e m p o , a los 
c a m p o s de los a r e n a l e s de M a l i a ñ o , a las 
div, y m c i l i a , p a r a j u g a r u n a m i s t o s o p a r -
t i d o de f ú t b o l c o n t r a l a « U n i ó n D e p o r t i -
v a » . Se r u e g a a s i s t a n e q u i p a d ^ . — E l ca -
n i l a n , J o s é Menocal . 
Del Gobierno civil 
Hablando coni el gobernador. 
A la h o r a s e ñ a l a d a , n o s l ' e c ib ió a y e r , en 
s u despacho del G o b i e r n o c i v i l , el gober -
n a d o r , « i ñ o r De F e d e r i c o . 
C o m e n z ó d i c i é n d o n o 6 que h a b í a estado 
en su despacho, v i s i t á n d o l e , e l s e ñ o r A l -
varez , que , s e g ú n m a n i f e s t ó , se. d a b a p o r 
a l u d i d o en l a n o t a p u b l i c a d a a n t e a y e r 
ace rca de s i se es taba e j e r c i e n d o p r e s i ó n 
en t r e loe o b r e r o s de A l t o g H o r n o s c o n ob-
jjeto de e x c i t a r l o s a p r o m o v e r e s c á n d a l o s . 
D i j o el s e ñ o r l A l v a r e z que d e s m e n t í a de 
u n a m a n e r a c a t e g ó r i c a l a n o t i c i a de q u e 
él tuv iese p a r t e en el r u m o r de que se 
h a b l a b a , y (fue, l e jos de eso, su pensa-
m i e n t o e n estos m o m e n t o s e r a n o mez-
c l a r se e n n i n g ú n a s u n t o de ese o r d e n , p o -
n i é n d o s e a d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d y 
c e n s u r a n d o a l a vez t o d a clase de hechos 
de esa n a t u r a l e z a . , , 
E l s e ñ o r f)e F e d e r i c o ( l i j o a l v i s i t a n t e 
q u e i a g r a d e c í a m u c h o esas m a n i f e s t a c i o -
nes y se a l e g r a b a a l a vez de que no fue-
sen v e r d a d los r u m o r e s de q u e se h a b í a 
hecho eco u n c o m p a ñ e r o n u e s t r o . 
C a r b ó n p a r a S a n t a n d e r . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l nos «lijo t a m b i é n 
que t e r l í a y a p e d i d o y c o n c e d i d o e l - v a p o r 
« J u a n G a r c í a » p a r a que el d í a Sí5 del ac-
t u a l c a r g a s e c a r b ó n en l a d á r s e n a de 
L a n g r e o , con de s t i no a l a JuYda de Su'n-
s is i tencias .de n u e s t r a c i u d a d . 
E l v a p o r l l e g a r á a n u e s t r o p u e r t o b a -
c í a el 27 de] c o r r i e n t e , c o n d u c i e n d o 1H0 
t o n e l a d a s , de c a r b ó n p a r a e x p e n d e r l o a 
p r ec io de ta-sa. 
• L a s subsSSiencias. 
E l s e ñ o r De. F e d e r i c o nos m a n i f e s t ó 
t a m b i é n (pie- g a r a t r a t a r d é l a c u e s t i ó n 
de las subs i s t enc ias , h a b í a c i t a d o a su 
despacho a l p r e s iden te de l a C á m a r a le 
C o m e r c i o , s e ñ o r P é r e z de l M o l i n o . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l l l a m ó a s u despa-
cho a riuefitro q u e r i d o a m i g o el s e ñ o r P é -
rez d e l M o l i n o , p a r a t r a t a r c o n , é l de l 
a s u n t o de las subs i s t enc ias , r o g á n d o l e 
que , c o m o p r e s i d e n t e de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o , &e d i r i j a a esta i m p o r t a n t e en-
t i d a d y le o r i e n t e acerca de los p r e c i o s a 
que e f c o m e r c i o en g e n e r a l de S a n t a n d e r 
vende t o d a clase de a r t í c u l o s , especia l - ¡ 
m e n t e los de p r i m e r a neces idad p a r a , j Se coanentadio m n o h o e l f r a c a s o áeil 
c o n los da tos que r e c i b a , e s t u d i a r l a m a - s e ñ o r ' C a m b ó e n C a s t e l l ó n , 
ñ e r a de r e d u c i r e n a l g o el p r ec io m .al-1 ÉQ «üleader» regional l i i s ta iha sa l ido p a r a 
g u n o s a r t í c u l o s y p r o p o n e r a la vez a l a ' [Auerlo de S a n i t a m a r í a . 
J u n t a de Subs i s t enc ia s l a tasa de l a m a -
y o r í a d e el los. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r De F e d e r i c o que el se-
ñ o r P é r e z d e l M o l i n o se h a b í a t o m a d o 
m u c h o i n t e r é s , p r o m e t i e n d o e n v i a r l o to- n é n d e z P a l l a r é s . 
POR TF.LÉFONO • 
V i c o , !<).—El m a r t e s o c u r r i ó u n pere-
g r i n o suceso en l a c i u d a d , de l a O l i v a , el 
cuaJ pone d e m a n i f i e s t o ha s t a q u é p u n -
to los a m i g o s de lo a j e n o se r í e n de l o s en-
c a r g a d o s de h a c e r j u s t i c i a . 
E n t r e u n a y dos y m e d i a de l a t a r d e , 
p e n e t r a r o n u n o s l a d r o n e s ¿ n las o f i c i n a s 
del J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n , a p r o v e c h a n 
do los m o m e n t o s e n que v a n a c o m e r lo.-
o f ic ia les . 
T a m b i é n e n t r a r o n e n la h a b i t a c i ó n des 
t i n a d a a J u z g a d o m i l i t a r , que e s t á a - c o n -
t i n u a c i ó n del de i n s t r u c c i ó n . 
Los l a d r o n e s v i o l e n t a r o n las p u e r t a s 
c o n u n a p a l a n q u e t a , l l e v á n d o s e de u n ca-
j ó n a l g u n o s ob je tos de p l a t a , u n r e v ó l -
v e r y v a r i a s a l h a j a s de p r o p i e d a d p a r -
t i c u l a r . 
E n el J u z g a d o m i l i t a r a p a r e c i e r o n en 
deso rden a l g u n a s de l a s c a u s a s i n c o a d a s 
con; m o t i v o de los sucesos dp agos to , no 
l l e v á n d o s e ob j e to a l g u n o los cacos. 
l i s t o s d e s c e r r a j a r o n todos los ca jones de 
las mesas , en busca , s i n d u d a , de d i n e r o . 
E n n i n g u n o de los J u z g a d o s f a l t a can -
sa o d o c u m e n t o a l g u n o . • 
Se i g n o r a q u i é n e s h a y a n p o d i d o ser los 
l a d r o n e s , h a b i é n d o s e d a d o ó r d e n e s a l a 
G u a r d i a c i v i l p a r a s u busca y c a p t u r a , 
•vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvv^ 
PIANOS M E J O R E S MARCA.1 
Pianolas-píanos D O L I A N 
0 8 M A S P E R F E C T O S Y A R T ü S T l O O S 
Gran surtido en 
R ^ M O F O N O S Y D I S C 0 8 0 
H. Vellido. Amós de Escalante,^Santander. 6' 
I n c a u t a c i ó n de carbones . 
M A D R I D , 1 9 . — E l c o m i s a r i o de A b a s t e -
c i m i e n t o s se 'ha dncaurtado diei u n a imipa r -
Dante c a n t i d a d de c a r b ó n q n e ' h a b í a en l a s 
es taciones de M a d r i d . 
¿ P l a n t e de preaos? 
De m a d r u g a d a se iha r u m o r e a d o ^ue en 
la Cároe i l Modieüo iha ihabiido u n pü ian te d e 
r e o l u s ó s . 
•Se h a dicil io q u e e l le id i i ido es taba rodea -
do p o r dos escuadrones . 
Úliváalni ioUie iha -sido d e s m e n t i d o teil r u -
m o r . 
D e s p u é s de u n a c a t á s t r o f e . 
h a y a m o s recibido u n serv i c io de i n f o r m a -
c i ó n d e f í c i e n t i s i m o . 
Espe r a m c j Que los lecteres s a b r á n per-
donarnos este def ic iencia , deb ida a fuer-
z a m a y o r , y que nosotros siomog los p r i -
meros en l a m e n t a r . 
Benavente , cand idato m a u r i s t a . 
E i i l u s t r e o o m e d i ó g r a í o d o n J a c i n t o ¡Be-
niaiVenta l i a acieiptadio u n pues to e n l a oan -
d j i d a t u r a m a u r i s t a p o r M a d r i d . 
C u n d e l a p r o t e s t a 
D e Ailioanite se r e c á b e n ¡ n o t i c i a s de iha-
berse desa r i i o l l ado e n a q u e l l a c a p i t a l ^ a n -
g r i c i i t o s d i s t u r b i o s . 
Se desoonooen de ta l le^ . 
-Uniioamiente se d ida q u é h a y v a r i o s 
m u e r t o s . 
L a p r e n s a ¡pide m e d i d a s de r i g o r c o n t r a 
los á / e a p a r a i d o r e s . 
Ju-Sios cast igos . 
H a n s ido ñ n ¿ > u 6 s t a s nmUltas d e 5.000 pe-
setas a ;ilos- n i i ine ros de c a r b ó n q u e enivia-
r o n dos vagones mieaciados c o n mateadas 
i n ú t i l e s . 
E l tr igo a r g e n t i n o . 
E n b r e v e l l e g a r á n ! , iprocedentes de l a 
A r g e n i t i n a , 11.000 t o n e l a d a s de t r i g o . 
U n a conferencia . 
E l j e í e d e l Gotodletraio l i a corufler&nciadio 
o o n ei « l e a d e r » s o c i a l i s t a , P a b l o Igües i ias . 
E s t a c o M e r e n c i a e s t á s i endo aniuy co-
m e n t a d a . 
Se ry^adona* c o n lílos r u m o r e s de huie lga 
g e n e r a l . 
L o s sus t i tu t ivo t de l a g a s o l i n a . 
L a « ü a q e i t a » p i x b l i k a u n a r e a l o r d e n a u -
t o r i z a n d o l a f a b r i c a c i ó n d e l é t e r c o m o 
a i c o i i o l d e s n a t u r a l i z a d o , en. c a l i d a d d e sus-
c i t u t i v o de l a g a s o l i n a . 
E | Rey en L a G r a n j a . 
E j R e y ifué l i o y a L a G r a n j a , c o n ob j e to 
de a p r e c i a r Jios desitix>zos causados p o r eJ 
incieaidáo. 
V i s i t ó a l b o m b e r o q u e r e s u l t ó h e r i d o e l 
d í a '(Jal i n c e n d i o , e n t r e g á n d o l e 100 ¡peae-
tas . 
C e n t i n e l a e lectrocutado. 
.En e l c u a r t e l de l P a c í f i c o m u r i ó e lec t ro-
c u t a d o u in c e n t i n e l a q u e t o c ó u n o s cabuies 
dia a l t a t ieinsión. • , 
A D V E R T E N C I A 
E l furioso t e m p o r a l de viento re inante 
i n t e r r u m p i ó a y e r por completo l a comu- j i n f o r m a r á n Dies tro y R o d r í g u e z , ta-
• v i t a c í o n t eDetón ica y caS'i por entero l a 1 Uer de a f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n , R u a m a -
t e l e g r á f i c a , lo que h a a.6o c a u s a de que yor, lh, balo. 
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E L CUENTO DEL DOMINGO 
D E G R A M A T I C A P A R D A 
Notas necrológicas. 
Con p r o f u n d o s e n t i m i e n t o s u p i m o s a y e r 
La m u e r t e d e l que e n v i d a fué r e spe t ado e 
i n t e l i g e n t e c o n s i g n a t a r i o de b u q u e s , d o n ' 
A n t o n i o V . B a s t e r r e c h e a y s L u z á r r a g a , 
a c a e c i d a eift su casa d e l pasieo de M e -
n é n d e z l ' e l u y o . 
[, T o d a s las a l a b a n z a s • que h i c i é r a m o s 
a q u í en h o n o r de l r e spe tab le finado, se-
r í a n p á l i d a s a n t e l a r e a l i d a d de su v i d a 
d e t r a b a j a d o r i n f á t i g a b l e e n p r o d e l co-
m e r c i o n i a r í t i m o de esta c u i d a d , q u e le 
debe g r a n p a r t e de s u p r o s p e r i d a d co-
m e r c i a l . 
M u r i ó cu ino h a b í a v i v i d o : j u n t o ..a g i l 
q u e r i d a f a m i l i a y s a n t a m e n t e . 
A sus a p e n a d a s h i j a s d o ñ a A u r o r a , d o -
ñ a Josefa y d o ñ a C a r m e n ; a sus h i j o s , 
q u e r i d o s a m i g o s nues t ro s , d o n A n t o n i o , 
d o n J u a n , d o n R a f a e l y d o n E n r i q u e ; a 
s u h i j o p o l í t i c o , el r e p u t a d o f a r m a c é u t i -
co de esta l o c a l i d a d , n u e s t r o b u e n a m i g o 
don, C á n d i d o N a v e d o , y r e s to de sus f a -
m i l i a r e s , a c o m p a ñ a m o s e n e l d o l o r q u e 
t a n p r o f u n d a " d e s g r a c i a les h a ( ¿ c a e i o n a -
do, a l a vez q u e p e d i m o s a n u e e t r o s lec-
to re s u n a o r a c i ó n . po r e l a l m a d e l m u y 
e s t i m a d o m u e r t o . 
• • • 
A y e r f u é c o n d u c i d o a l a ú l t i m a m o r a d a 
e l c a d á v e r de l a v i r t u o s a s e ñ o r a , d o ñ a A u -
r e l i a n a F e r n á n d e z , v i u d a de D u r a n t e , fa -
l l e c i d a e n e l p u e b l o de S o b r e m a z a e , des-
p u é s de r e c i b i r - l o s a u x i l i o s de l a R e l i -
g i ó n . . . 
A sus deudos e n v i a m b » n u e s t r o peaa ine 
c o n t a n t r i s t e m o t i v o . 
PIANO DE OCASION 
Del c a s e r í o de Maizales a i poblado de 
Hrenzus hab la una h o r a escasa por el ata-
jo ae las c a ñ a d a s . Q u i r i c o , iodos lus d í a s , 
casi a l anochecer, p e s p u é s del i r aba jo , sa-
n a de su casa de Maizales , t omaba e l ca ini -
ne'jo de G o n s i a f i z á hasta el p i n a r , t o r c í a po i 
Ja . sen t ía del c e r r i l l u ' . de los Angeles, c o g í a 
en s e g u í a l a el atajo de ü r e n z o s , c ruzando 
las j u n q u e r a s ae Munce ta , y en menos dt 
fjste a larde campechano y noble i n f u n d i ó 
á n i m o s éri el temeroso y a t r i b u l a d o e s p í r i -
tu de (Ju l r icu , que, po r rtn, h a b l ó : 
— r ú e s na. L a cosa trae h i s t o r i a . Yo l a he 
l é u u l o c a l l á porque nunca e n c o n t r é o c a s i ó n 
pa uecirsela a u s t é ; pero como e l caso esta 
yi-t aueianiao , no vengo m á s remedio . 
—V ¿ q u é es elloY 
—l'ues que yo . . . , y a sabe u s t é , como uno 
m e m a h o r a y a estaba en e l poblado, abis- no l i a n a c i ó pa t r ane y tengo m i a l m a en 
m a n d ó s e en los ojos alegres de Mari-Jua-
n a y s o l a z á n d o s e en l a s ima a l e g r í a de su 
cara graciosa y re t rechera . 
M a i i - J u a n a era la moza m á s a famada de 
aquellos con iornos , aunque no l a l a l t aba , 
come a casi todos los luona les , a lguna 
m a l a l e n g u a m a l i g n a o venga t iva que la 
royera , y Q u i r i c o e ra el mozo m á s j u n c a l , 
mas r ico y m á s t r aba jador de l a comarca , 
y t a m b i é n , c l a ro e s t á , no le escaseaban los 
enemigos. Pero lo c ier to es que los dos- Se 
q u e r í a n , que tos dos e ran buenos y que 
ambos con taban c o n haciendas y hereda-
des p a r a v i v i r con desahogo y abundanc ia , 
f o r m a r u n hogar bendi to y fel iz y c r i a r h i -
jos sanos y hermosos. 
Al l í estaban, como t e s t imon io de p f o m i -
i i i i a l m a r i o , como ca nao, pues... 
—l 'e ro , ¿ v a s a acabar...? 
A euo voy ; que yo . . . ¡yo... y la . . . M a r i 
Juana, l a de l a n a Juanela.. . 
— ¿ c r e e s que no lo s a b í a * . ' / 
E l muchacbo a b r i ó u m p a l m o de boca a l 
o i r l a inesperada i n t e r r u p c i ó n ; pero d e s p u é s 
se repuso, y poco a poco fué exp l i cando a 
su padre el a i a n de sus amores, sus ansias, 
sus aul ie los y el g r an c a r i ñ o que le h a b í a 
Insp i rado l a muc i i acha , s i n l a que no po-
d r í a v i v i r y con l a que quei ' ia casarse 
pron to . 
E l n o Roque le e s c u c h ó en s i lenc io , y s ó l o 
c o n t e s t ó cuando el mozo le r e q u i r i ó paira 
que bablase: 
—Bueno, ¿ q u é me dice us t é? 
s i ó n , las luc idas yun tas del t í o Roque," los —Que no me paece m a l . Pero.. . vamos a 
extensos barbechos, las huer tas lozanas \ i vol-: ¿ l ú has estudiao las condic iones de esa 
ios abundantes v i ñ e d o s , que l l e g a r í a n a m a zagaiar \¡x sabe* que el a m o r es u n rapaz 
nos de Q u i l i c o , h i j o ú n i c o de aquel hombre .1 encegao que no p u é ver casi n u n c a en e l 
in te l igen te en su r u s t i c i d a d , maest ro de sa- fóíkió de las mujeres , y muchas veces, los 
bias consejas y preceptor de g r a m á t i c a par-1 m é r i t o s que vemos en ellas son cosas de 
da. T a m b i é n l a l i a Juanela, madre de M a n - ' nuest ra ceguera; apa r i enc ia na mas. 
Juana, t e n í a u n buen pasar, que h e r e d a r í a Y, tras u n a breve pausa. 'se r a s c ó l a c á b e -
la muza, porque s i n con ta r l a m i n a de su ' z a ñ l o s ó f l c a ñ i e n t e , m e t i ó las manos en los 
casona, mezcla de m e s ó n y v e n t o r r i l l o , que ' bo l s i l los del c a l z ó n , y , m i r a n d o de reojo a l 
le ju-oporcionaba u n unen medro de a r r i é : | muchacho , le p r e g u n t ó : 
ros y t ra j inan tes , desembolsaba u - imes t ra l - ' —¿Ls madrugadora? 
ó i e n t e a rgen t inas y sonantes monedas a l ' — ¡ A n d a Dios! Tan to , que, m u c h p .antes de 
recaudador de con t r ibuc iones ; r e c r u j í a n sus á a l i r e l sol , cuantas veces c r u c é e l c a m i n o 
graneros en e s t í o a l peso de los montones de B r e ñ á b s l a e n c o n t r é s iempre m u y hacen-
de ójMmo f ru to , y a ñ e j a b a el aceite de oro dosa, t r a j i n a n d o en los quehaceres de l a 
en las t ina jas de su v ie ja bodega. , C«3£t> y mas de u n a vez, e l la m i s m a , por s u 
Mas con todas e s t á s b ienaven tu ranzas de • P1,0l)ia m»1»0. me i l& despachao en su casa 
los enamorados se mezclaba e l a m a r g o r c i - l a p i n n e r a copa del d í a . 
l i o de u n a d u d a que s o l í a resecarles las bo-1 "Ttfíf? cr is t iana? 
cas y a c i b a r a r l e » e l pa l ada r ; porque p a r a ' —Dg Rrenzos a Corzuelas hemos i d o tos 
I lega l ' a l anhelado fin f a l t aba sa l l a r e l va- los d o m i n g o s y d í a s festivos, s i n dejar uno , 
l i ado t emib l e de los e s c r ú p u l o s , r e m i l g o s y a o í r l a imsa , y aseguro que m o ^ a m á s 
« b u e n ve r» del t í o Roque, ajeno a los p í a - ' a i rosa y recompuesta no cruzo j a m á s por el 
nes de l a pare ja . A u n fal taba, pues, el r a b o ' a t r i o ue aquel rec to ra l , 
po r desollar . I —¿Es honesta? 
. A q u e l l a noche Q u i r i c o se d e s p i d i ó m á s l a u t o , que n i l a m á s leve fa l t a de pen-
p ron to de l a Mar i - Juana , con e l p r o p ó s i t o Sarniento m de obra j m é d e sacar la los co-
í i r m o de hacer a suvpadre l a t e m i d a c o n í e - -iol'es a su c&*a-
s i ó n . Y a i b a n pasados tres a ñ o s en re lacio- —Bueno. Pues pa ver si es t a l y como t ú 
nes y era c u e s t i ó n de casarse; pero no q u e d ó me I a p i u l a s , he cav i l ao u n p l a n de p rueba , 
m u y convenc ida l a moza , porque coa igua- de l que, s e g ú n e l resul tado, d e p e n d e r á que 
les pensamientos m a r c h ó otras muchas ve- te oastiS 0 110 co11 l a Mar i -Juana , 
ees y nada r e s o l v i ó . ' I ' U | 
—De esta noche no pasa—marchaba d i - ^ una "oche de s á b a d o es t iva l , con í r a -
c i é n d o s e el g a l á n por e l c a m i n o y dando gancias que r e a v i v a n l a carne perezosa; no-
vue l t a a l a m o l l e r a , como s i c o n s ú l t a l a u n a clle ^ luz üi: l j l a t a I " 6 - ^emo b l a n c a m a n o 
r u e d a de azar—. ¿Me d i r á que s í . . . ? ¿ M e ' femenina , t iene una aca r i c ian te v o l u p l u o s i 
d i r á que n o . . . ? ' ¿ Q u e r r á a l a Mari-Juana. . .? dad que despier ta y enardece l a sangre r o j a 
¿No l a q u e r r á . . . ? iSí , n o ; no, s i l | y . j oven . - / 
Y pensando, pensando, se p l a n t ó en M a i - j A1 c l a ro r de l a l u n a , que b a ñ a de argen-
zales y se h a l l ó frente a l a pue r t a de su l i l ia í ' tonal idades los prados , las huer tas , 
casa. las c a ñ a d a s , todo el ancho y p o é t i c o campo 
de aque l r i n c ó n de Cas t i l la , que a esta h o r a 
se h a l l a s u m i d o en u n a r e l ig iosa y m í s t i c a ] 
qu i e tud , c a m i n a T o ñ o , alegre en momentos . 
I I 
Q u i r i c o e n t r ó dec id ido . ¡ F u e r a r e m i l g o s ! 
A t r a v e s ó e i a m p l i o i x u - t a l ó n y l l e g ó a l pa-1 ^ « t o m a n d o a m e d i a voz; otros, ca l l a y 
t ío , donde su padre , bajo l a amable p e n u m - ' med i ta , ^ m o bajo el peso de u n a g r a n 
b ra de l a pa r r a , que a p u ñ a l a b a l a l u n a c o n ' p r e o c u p a c i ó n . E l encargo que po r a l l í le l i e -
reflejos de acero, cha r l aba en amigab le com i va . i ' I116 le encomenuo el t í o Roque, aun-
p a ñ i a con los obl igados con te r tu l ios d ia r ios , ^oe senci l lo , no es m u y f á t i l pa r a él , poco 
E l m u c h a c h o r e n e g ó de su m a l a estrel la, diestro en e l arte de m e n t i r y p ro fano en 
porque l a t e r t u l i a le coar taba sus p r o p ó s i - l a h a b i l i d a d dei d i s i m u l o . ¿Le c o n o c e r í a n 
tos y s i pa raba e l m o m e n t o de l a d e c i s i ó n l a a t e n t i r a a l hablar? Un poco d i f i c í l i l l a era 
es posible que el t emor receloso de áflempre 1 l a ^ o u n s i ó n ; pero como su deber era obede-
diera á l traste con su a t r e v i m i e n t o . P e r o , ' c e i a l amo, en c u m p l i m i e n t o de su manda-
bueno, e s p e r a r í a a que se marchasen . 
M o l l i n o y cabizbajo, se s e n t ó u n poco dis-
t anc iado del g rupo , d e s p u é s de sa ludar . 
—Temprano vuelves esta noche—le d i j o su 
padre. 
to iba po r e l n i í s m o c a m i n a y a l a m i s m a | 
hora que Q u i r i c o s e g u í a todas las noches i 
para i r a ver a l a ' M a i í - J u a n a . 
Y , anda que te anda, l l e g ó a l m e s ó n de l a | 
l í a Juanela, se s e n t ó a d e s c a n s a r , ' j i i d i ó u n a i 
—Es que...—iba a deci r : « t e n g í r q u e hab la r c0Pa emre S0I"b'9 y sorbu de negro mosto 
con u s t é » ; pero se le v o l v i ó l a , frase en l a 1 >' lentas, chupadas de l c i g a r r i l l o " que a r d í a 
ga rgan ta , y t e r m i n ó : — s e h a n r e t í r a o m á s tíu sus labios , d e j ó caer l a no t i c i a , que i n - [ 
p ron to mis amigos . 
T r a n s c u r r i ó u n ra to , que a Q u i r i c o le pa 
recio u n s ig lo , y , po r fin, cuando quedaron A las d i e z y i n e d i a de l a i m a ñ a n a se h a 
v e r i f i c a d o e i en t i en ro de l a s v í e t i m a s de l a Sülos . c r e y ó decidirse, 
o a t á s t r o f i q de C u a t r o V i e n t o s . | —Bueno, padre , y o tenia. . . 
q u i e t ó a l a madre y c o n t r i s t ó a l a h i j a . 
A p u n t o estuvo T o ñ o de perder los e s t r i - | 
bos y hacerse u n l í o cuando i n t e n t a r o n las 
| mujeres sacar e l h i l o de aque l o v i l l o y | 
' t ampoco ¡ d i o n d a r en l a t r a m a de aque l e m b r o l l o , e n | 
A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s deü1 R e y , el m i - SUP0 acabar l a frase—, y o t e n í a que d e c í r í e el que j u g a b a e l percance o c u r r i d o a Q u í r i -
u i v . r u de l a GuieJrra, generai ies , j e fes y o f i - l a ustt' •• ¡ f0 - Fero: c,omo Dlos le d i ó a entender, fué 
c í a l e s y e n o r m e g e n t í o . - H ^ i , y a l o s é . Comprendo que "no h a b r á s bordeando los «cornos» y los « p o r q u é s » y to-
que r ido darme l a n o t i c i a po r ev i t a rme u n 'da l a ser}e de preguntas que le l l o v i e r o n , en 
d i s | u s t ó ; pero otros me h a n enterao. Por i ' U e r é s Üe aque l la desgracia acaecida a l po-
suerte, el fuego ,1o' h a n pod ido apagar antes b r é Q u i r i c o ; desgracia que s ó l o e x i s t í a en 
d é ' q u e l l e g a r a a l pa ja r grande de l a se- l a m o l l e r a de l hab i l i doso emba jador y que 
L o s f é r e t r o s i b a n e n v u e l t o s en b a n d e r a s 
e s p a ñ o l á i s . 
L a h u e l g a genera l . 
EJ Gobieano t r a b a j a a c t i v a m e n t e p a r a 
i m i p e d á r l a (hue lga g e n e r a l . 
Otro f r a c a S J de C a m b ó . 
fué -concebida po r e l t í o Roque pa ra no se | 
sabe q u é secretos designioj». 
Se d e s p i d ó de las dos mujeres , s a l i ó del 
m e s ó n y , a buen "paso, r e g r e s ó a Maiza les . 
E l t í o Roque, que le esperaba a l a puer ta , ! 
,runda era. 
—NCT os eso, padre , no. 
—¿Qué es? 
—Na. Qftra cosa. 
— D i l o . 
.—Otra cosa que me da reparo , porque l a p r e g u n t ó e n seguida po r el resul tado de I 
lo mií j ino l a p u é u s t é t o m a r a b ien que la •su comet ido. Y el z a g a l ó n , en voz baja, ex-| 
p u é u s t é t o m a r a m a l . • p l í c ó : 
uoDernaaor que aimite. j E1 t{o Roque d e b i ó venjr i , a su h i j 0 i ! — L o ha c r e í d o a c i e r r a ojos. A estas h o - | 
i l a d i m a t á d o e l g o b e r n a d o r d e M á l a g a , porque s o n r i ó mal ic iosamente . i ra i i ' l a - Mar i -Juana y su madre e s t á n conven-
Se i n d i c a i p a r a s u i s t i t i i í k i e a l s e ñ o r M e - —DÍ i o que sea s in miedo . ¿Es que no t i é s cklas de que Q n i r i c o e s t á en l a cama de^e -
conf ianza con t u padre? sul las do una c a í d a d e s g r a c i á . . . ¡Si sup ie ran 
que e s t á en l a c i iu íd mandao po r usté. , ," | 
¡ P e r o , y a , ya. . . ! Se t r aga ron bien l a p i l d o r a . 
I V 
A l d í a s iguiente , y a i b a b i e n avan/.atla l a 
m a ñ a n a ouando l l e g a r o n a l a casa, casi a l 
Oiisrao t i empo , el t ío Hoque y su h i j o Qu i -
r i i o.-Pero cada uno v e n í a de d i s t i n to c a m i -
no: este, de l a c iudad , adonde, t a n i n t em-
pcs t iva e inesperadamente le m a n d a r a su 
padre l a tarde an te r io r ; a q u é l , de e jerc i ta r 
sabe Dios q u é e x t r a ñ o s merodeos a l rededor 
de l a casa en .que su h i j o h a b í a puesto los 
ojos enamorados. 
Con m á s presteza qqe de o r d i n a r i o c o m i ó 
e l mozo aquel d í a , a c i c a l ó s e , p o r ser do-
m i n g o , con su m e j o r r o p i l l a , y , pensando en 
su Mar i - Juana y en s i le c r e e r i á l a moza su 
obl igada ausencia, l a p r i m e r a du ran t e todo 
el t i empo de su cortejo, d i s p o n í a s e a sa l i r 
cuando el t í o Roque le c o r t ó los pasos. 
— ¿ A o n d e vas t an t e m p r a n o con esta ,ca-
lor iza? 
¿ A o n d e q u i é us t é que vaya , padre? ¡A 
Brenzosl 
—Pues s i no q u i é s enojarme, sosiega -un 
poco y escucha lo que voy a decirte. 
Calimosa y pau l a t i namen te fué dec larando 
a l muchacho e l p l a n que puso en p r á c t i c a 
- p a r a convencerse de las buenas cual idades 
de l a Mar i - Juana , s in las que él no le d a r í a 
nuri( a consen t imien to p a r a casarse; resulta-
do que, a med ida que lo fué exp l icando , 
a sombraba m á s y m á s .a l mozo. 
— E l manda r t e a l a c i u d á con a q u e l l a car-
l a u rgente pa don M a n u e l , el abogao. fué 
s ó l o p re tex to pa a le ja r te de Maizales y que 
me quedara e l campo l ib re . Anoche úxaadé 
a T o l l o c a m i n o de Brenzos, con encargo de 
l l eva r a l a Mar i - Juana l a n o t i c i a de u n a des-
g r a c i a o c u r r i d a en tu persona, que te p r i -
vaba de , i r unos d í a s , como de costumbre. 
Y , c la ro , como t ú no h a b í a s de aparecer po r 
a l l í , y no t e n í a l a m o z a e l aquel de que t ú 
la v e í a s , d i ó s e esta m a ñ a n a menos p r i s a de 
l a p ruden te pa m a d r u g a r , y y a d e b í a i r el 
sol i ñ u y a l to cuando se le despegaron las 
s á b a n a s , p o r q u e m e consta que e í í a n o sir-
v i ó hoy l a copa a l p r i m e r .pa r roqu ia -
no. !,a m i s a del d í a fer ian t a m b i é n l a ha 
quedao a deber al S e ñ o r , porque no apa-
r e c i ó en el a t r i o de la iglesia d é Corzuelas. 
s in d u d a porque l o que a l l í l a l l e v ó otras 
veces fué el ha lago del cortejo y e n u c i m i e n . 
t o de las galas domingue ras . % ' po r ñ l t l -
ITM), ha^e menos de cua t ro horas me encon-
t r é a. la madre y a la h i j a c a i u i i u ' de esla 
oasa, pues s u p o n i é n d o t e t r a sp i l l ao de la 
c a í d a , v e n í a n a verte. Yo les d e s m e n t í l a 
n o l i , l a de l u con t ra t i empo , a c h a c á n d o l o 
c b r o m a de a l g ú n mozuelo chusco y de 
bpen h u m o r . "No tengo pa q u é decirte" que 
m e s o r p r e n d í del encuentro, porque n ingu-
n a r a z ó n es bastante' para que. una moza 
que m i r e e i i lo que vale su v i r t u d y de-
coro se a t reva a ponerse en el ent redicho 
de las gentes v i s i t ando l a casa del hombre 
que l a corteja . Y a q u í e s t á T o ñ o , que p u é 
da r t e fe de to lo que he dicho . Por lo cua l , 
h i j o m í o . he ̂ pensao de ja rme cor t a r l a ma-
no derecha antes que tú t é lleves l a de esa 
moza,- que, en c o n c l u s i ó n , como muchas 
mujeres , s ó l o t iene v i r tudes aparentes, cu-
yo f i n g i m i e n t o no saben d e s e n t r a ñ a r los 
ojos de u n enamorao , pero sí los de u n pa-
d r e « u r t i o en estas cosas, qne se preocupa 
de l a fe l i c idá de su h i j o . " • 
Q u i r i c o b a j ó los ojos, ' s o l t ó u n a { ¿ g r i m a 
y d e s a p a r e c i ó en el i u t e r i o r de l a casona; 
y se sabe que, a solas, l l o r ó amargamen te 
l a r e s o l u c i ó n de su padre. 
Lo que no se sabe es si por ,1a tarde, o 
pesar de todo, i r í a o no I r í a a Brenzos. . . 
Joaé L u c a s de Acevedo. 
Saffktísdíno, afl (final .se o a n l . ' i r á l a S a l v e 
p o p u l a n . 
I E n S a n M i g u e l . — T o d o s los d í a s m i s a s 
' a l a s d iez y m e d i a , c o n ó r g a n o . P o r l a s 
la rdes , n las ¿ieis y m e d i a , R o s a r i o , ejier-
ciciio d e l oc ta iva r io , vdillanicicos y a d o r a -
' c i ó n del N i ñ o J e s ú s . 
| N u e s t r a S e ñ o r a del B u e n Consejo { P a -
dres A g u s ü i i ó s ) . — p l i s a s l a zadas a l a s 
seis, ' has t a l a s nue^e y m ^ l i a , exoepto a 
' l a s n u e v e . P o r la- t a r d e , ¿i l a s t r e s , cate-
! quesie . 
| E n S a n H o q u e { S a r d i n e r o ) . — M i s a s a 
las nuieive, c o n p l á t i c a y a s i s t e n c i a de lo s 
1 n i ñ o s y r t í ñ a s de La Catequesis . P o r l a 
1 t a r d e , a l a s t res , ca t eques i s en Stvciones, 
' e x p l i c a c i ó n die u n p u n t o de d o c t r i n a y 
c á n t i c o s . A ilias c i n c o y m e d i a se r e z a r á 
e l S a n i o R o s a r i o , c o m o todos los d í a s . 
^ Se r e p a r t o n vaites die' a s i s t enc ia e n las 
m i s a s , R o s a r i o y cateqoicBis a lo© n i ñ o s 
I n s c r i p t o s en l a m i s m a . 
kLos d í a s ¡ l a b o r a b l e s se c e l e b r a r á l a San-
t a M i s a a l a i h o r a i n d i c a d a . 
^ " r l a r e • i i o s o . 
E n l a C a t e d r a l — - M i n a s a l a s seis to ¡pri-
mena , h a s t a l a s ocho, c a d a m e d i a h o r a ; 
a \aÁ nulelve y c u a r t o , l a o o n v e n t u a L ; 
m;i:-a a tes d ó c e . 
P o r l a t a r d e , a las c u a t r o y mediia , Ro -
s a r i o . 
S a n t í s i m o C m í o . - n M i s a s r azadas a las 
siete, sieite y m e d i a , ocho , o oh o y m e d i a 
y diez. A las o c h o y m e d i a , l a ipa'uroqinia'] 
c o n ipl lát ica. A las dlicz, m i s a y c o n f e r e n -
c i a pa ra a d u l t o s . 'Por-lia t a r d é , a las i r t e , 
l a ca teques i s p a r a l o s n i ñ o s . A las seis y 
m fia d a r á p r i n e i p i o l a f u n c i ó n q u e l a 
A i v h i c o f n a d í a de !a G u a r d i a " d e H o n o r de! 
Sagnado C o r a z ó n de J e s ú s celeibra m e n -
.-na,menile c o n éxjpO'Sioión de Su D i v i n a 
M a j e s t a d , itCzo delF San to R o s a r i o , ejenoi-
cÉLpa p r o p i o s de esta, d e v o c i ó n y i n e d i l a -
c i ó n , t e r m i n á n d o s e c o n l a b e n d i c i ó n y re-
serva . L a m i s a de c o m u n i i ó n g e n e r a i l re-
p a r a d o r a a a r á a las siete y medi ia , con 
a i o o m l p a ñ a m i e n i t o de ó u g a n o . ' 
De s e m a n a de ¡ e n f e r m o s , d o n M a n u e l 
D i e g o , R u a m a y o r , 7, ' i . " , de recha . 
( • D i i s d l a c i ó n . — M i s m a las seis, seis y 
m e d i a , siete y ocho. A l a s ooho , l a pa-
rroquiiai l c o n •expl i icac ión de l S a n t o E v a n -
geuio d u r a n t é l a m i s a . A Illas d i ez , c a t e q u é -
sLs i p a r a n i ñ o s y n i ñ a s . A l a s once, m i s a 
r e z a d a con, a c o m p a ñ i a m i e n t o de ó r g a n o y 
c á n t ' c a s , h a c i é n d o s e d u r a n t e e l l a l a c o n -
f e r e n c i a d o c t r i n a l p a r a a d u l t o s . A las onqe 
y imiediia, t e r m i n a d a l a m i s a , se e x p o n d r á 
-a Su D i v i n a M a j e s t a d , que e s t a r á de m a -
n i f i e s to h a s t a 'la t e r m i n a c i ó n d e l c j e m -
c i o de l a t a r d e , q u e d a r á p r i n c i p i o a 'jlas 
c u a t r o , c o n e l e j e r c i c i o de c o s t u m b r e y 
^aumión , q u e . p r e d i c a r á lefli p r e s b í t e r o d o n 
A n g e l D iego , c a p e l l á n de l a Casa d é Ca-
r i d a d , t e r m i n a n d o c o n so lemne b e n d i c i ó n 
y r e se rva del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
L a s b u l a s se expenden en la s a t r i s t í a de 
esta p a r r o q u i a a todas las h o r a s de l d í a . 
S a n F r a n c i s c o . — D e seis a ocho y me-
diia , miisas r ezadas c a d a m e d i a h o r a . A 
lias nueve , l a p a r r o q u i a l con pí lá i t ica . A 
l a s once y doce, masas rezadas . P o r l a 
•tarde, a l a s t res , d o c t r i n a a io s n i ñ o s . A 
l a s seis, R o s a r i o de (peni tencia -de la Ve-
nls'rab'le O r d e n T e r c e r a de • San F r a n c i s c o 
y a d o n a c i ó n dlel N i ñ o J e s ú s . 
A n u n c i a c i ó n . — M i s a s reizadas d'esde las 
seis y m e d i a h a s t a Has ocho y m e d i a . A 
las nueve , l a (parroqi í ia i l i y de' ca teques is 
. c o n i p l á t i c a . A l a s nueve y m e d i a , l i n s t ruc -
c i ó n c a t e q u í s t i c a , p a r a los n i ñ o s . A l a s 
t once, m i s a rezada y e x p l i c a c i ó n - d é d o c t r i -
r n a pa ra a d u l t o s . A la.s doce, m i s a rezada . 
P o r l a t a rde , a las seis, R o s a r i o y 'ejer-
c ic io deM'Ja C o r t e d e M a r í a , p a r a conve r -
s i ó n do '¡los pecadores . 
Día, s e m a n a de erafermos don L u i s Be-
l l o c q , PadiLlla, i , 3.° 
S a n t a L u c i a . — M a s a s de seis a nueive, 
. c a d a miedla h o r a , y a !as diez, once y 
doce. A l a s nueve , l a p a r r o q u i a l c o n p l á -
i t ica . A l a s once,, ca tcques i s de a d u l t o s . 
P o n l a t a r d e , a las dos y media. , e x p l i c a -
c i ó n dell Ca tec i smo a ¡ios " n i ñ o s . A la.s t res 
y mediia , C o n g r e g a c i ó n de H i j a s devotas 
de M a r í a . A Jas seis, S a n t o R o s a r i o . • 
I g l e s i a de l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . — 
M i s a s rezadas , die c i n c o a n u e v e , cada , 
tmiedüa h o r a . A las ' se is , m i s a de c o m u n i ó n * 
g e n e r a l de H i j a s de M a r í a , dle,1 l a segunda 
s e c d i ó n . A las o c h o , mJisa de Üla C o n g r e -
g a c i ó n de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . A l a s 
nuev|c y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n gene-
ral! •die los Es t an i s l aos . A las d á e z . Cong re -
g a c i ó n de los L u i s e s . A las -diez y m e d i a 
y oniae y m e d i a , m i s a s rezadas." P o r l a 
t a rde , a" las dos y m e d i a , e x p l i c a c i ó n d e l 
Gateciismo a los n i ñ o s . A las c u a t r o . Con-
g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a , de l a p r i -
m e r a f tección. A l a s seis y media , . R o s a r i o 
y m e d i t a c i ó n . 
E n ü C a r i n e n . — M i s a s rezadas a las 
seis, seis y mediia , siete, ocho, ocho y me-
d i a , nueve y diez. L a s d e seis y o c h o s e r á n 
de o o i n u n i ó n g e n e n í l . P o r l a t a r d e , a las 
se is , R o s a r i o , s e r m ó n por u n P a d r e de l a 
, C o m u n i d a d , p r o c e s i ó n y b e n d i c i ó n con el 
D E L A G U E R R A 
' Eí esfuerzo ing l é s . 
, L o s f ranceses se obstina,!) en a s e g u r a r 
q u é ' e l los eplos l l e v a n el peso de l a c a m -
p a ñ a y q u e h a s t a l a f e c h a los (esfuerzos 
' de sus alJiados n o h a n g u a r d a d o l a deb i -
da • p r o p o r o i ó n c o n su p o t e n c i a l i d a d res-
pec t iva . 
P o d r á n t ene r Jos f ranceses r a z ó n e n p a r -
te de lo que diicen, pero, es ev iden te q i r 1 
los ingllieses ha-n ooadyuivado de u u i r io -
; do n o t o r i o - a , ¡a r e s i s t enc ia cem que sostie-
mern ¡os a iü iados ¡ a ya-sta l í n e a de a t r i n -
oheraamienitos del f r e n t e o c c i d e n t a l y ¡hall 
i n i c i a d o b r i o s a s o í e m a í v a s en Ihas que h a n 
d e r r o c h a d o c i e n t o s d e m i l l a r e s de v i d a s . 
L o que- pasa es ,que F r a n c i a 'hizo en e! 
.•ampo a t r i n c h e r a d o de V e r d u n u n supre-
m o e s fue rzo de resis t iencia y que el p r o -
b l e m a de lllos efect ivos se pnesenta ame-
n a z a d o r p a r a JJa d e m o , c r á t i i c a R e p ú b l i c a . 
. I n g l a t e r r a i p r o m c t ^ ó m á s de lo que h a 
hecho, p e r o es i n n e g a b l e que. h a hecho 
m u c h o , . sobre t o d o e n lo que a t a ñ e a l a 
l a b r i - ' a o i ó n de m a t e r i a l . 
. M a s este t e m a de l m a t e r i a l n o convence 
a. los f ranceses , q u e flgan toda su .atettl-
¿Lán en ülds efect ivos. 
De u n moiííPintio a otno ta a v a l a n c l i a 
g e m i a n a t r a t a r á tle aFFoQlar con su i n i -
j;uJso v i o l e n t o l a s l í n e a s a l i a d a s , y c o m o 
ingleses y ifrunceses saben q u e el enemi -
go iposee la s u p e r i o r i d í u i n u m é r j e a , ipáen^ 
t r a s üos -Estados Unid los n o c u m p l a i ñ su 
diifíic|3 promiesa dei p o n e r en t i e r r a s dle E u -
ropa u n n u m e i o s o y b i e n ipentrechado 
tvjéi-cito, de aihí e l que los f ranceses , te-
merosos de l p o r v e n i r , cuJpen a los' i ng l e -
sas y q u e é s t o s a su vez t r a t e n de c a r g a n 
la responsabi l i idad de su i m p r e v i s i ó n so-
bre los f ranceses . 
i P o r t l i m e s y daretes de *esta í n d o l e v i -
n i e r o n a l a s m a n o s u n o s y Oítros e n tes 
cal les de R o u e n . 
i E n 'ia C á m a r a die los C o m u n e s de L o n -
d re s se h a n r e a n u d a d o l a s sesioseg y 
con «i l las el debate die los efect ivos m i h -
i t a res . * 
i H a d i c h o u n á s t e r Geddes q u e este p r o -
b l e m a de los efec t ivos d e l e j é r c i t o s e r á 
en -plazo breviei el J ivás g r a v e de Cíos p ro -
, 1)lemas que p u e d e n ipresentarse en I n g l a -
' tieir.ra, y a u n q u e eül e j é r c i t o i n g l é s es fue r -
, te y a g u e r r i d o , no h a y q u e o l v i d a r l a de-
f e c c i ó n de los rusos , el a g o t a m i e n t o de 
c ' r a n c i a y el que f a l t a n iva r ios meses pa-
r a q u e A m l é r i c p . pueda e n t r a r resuellfa-
m e n t e en c a m p a ñ a , " 
A d e m á s , l t a : : ¡ a ¡ha q u e d a d o i n u t i l i z a d a 
t a m í b i é n ipara l a pelea, y si In ig la i t e r r a 
Tufiíenle resullltaidlos p o s i t i v o s eai l a luiciha 
t r e m e n d a que se avec ina , neces i ta , h a s t a 
rarúto q u e A m é r i c a e s t é p r e p a r a d a , i o for-
z a r s u e j é r c i t o c o n m u c l i o s m á s h o m b r e s . 
E l e j é r c i t o i n g l é s pasa h o y de cua tno 
m'HlQnes y , t e n i e n d o e n c u e n t a l a s p é r d i -
iias, se puede d e c i r que leí esfuerzo b r i -
i . - ini-o se efiteva'a siete m i l l o n e s y m e d i o 
de h o m b r e s . 
Y , s i n emibargo, p a r a 'hacer f r e n t e a 
i a s i t u a c i ó n q u e .se a v e c i n a , necesi ta I n -
g l a t e r r a r e c l u t a r , s i n ( p é r d i d a de t i e m p o , 1 
s e g ú n el menc ionad lo o r a d o r i n g l é s , a a d ú 
menos que ióO.OÍX) h o m b r e s . 
~ T a n e n é r g i c o y t a n f u e r t e s e r á e l cho-
que los a l emanes p r e p a r a n , que s í 
los ing leses desa t ienden este l l a m a m i e n -
!o n o rec lu i t an p a r a sus le i jé rc i tos los sol -
dados q u e p r e c i s a n , l a c a t á s t r o f e s e r á i n -
m e d i a t a e i n e v i t a b l e . 
A g a p i t o C a f c i á i d o n E m i l i o P é r e z , d o n 
P é d r o S i e r r a , d o n A n d r é s P é r e z G a r f i a , 
d o n S e g u n d o C a r c í a , d o n V a l e n t í n R u i / , 
y d o n N é s t o r L a s t r a . 
E L C E N T R O 
DI 
PEDRO A . SAN M A R T I N 
(fiutftser d » Pedro S a n N a r t i w í 
Esne- ial idad en v i n o s b l a n c o s de la Na . 
va, Manzanilla y V a l d e p e ñ a s —Serv ic i e 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 1SÍ5 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , R I Q U I S I -
M O S M A Z A P A N E S , C O M O S I E M -
P R E , L O S M F Z J O R E S , E N L A A C R E -
D I T A D A C O N F I T E R I A R A M O S , S A N 
F R A N C I S C O , ' H U M E R O , 27 
Tele fonemas d e í e n i d e s , —Di- A v i l é s : l i -
ras A l g u e r o (desconoc ido ) . . 
í>e B i l b a o : J p e é A m é / . o l a . v a p o r « R e i n a 
Man'.-i C r i s t i n a s ( de t en ido ) . 
•De B a r c e l o n a : A n t o n i o C u l l á , p a s a j e n 
de c á m a r a v a p o r « R e i n a ' M a r í a C r i s t i n a ^ 
(de t en ido ) . • , 
De M á l a g a : X i c a s i o F í á y N a d a l , \ a p o r 
« R e i n a M a r í a C r i s t i n a . . . p ^ s a j e i ' o , p r i í n e r j fyerté v i e n t o S u r que e o p l ó a y e r m a ñ a -
ra v l a^e (de t en ido ) . . | na , g a r r e a r o n las -anclas de! "vapor a l » " . 
De Jerez: A l f r e d o A . M.- i r t ín , y a p o t «epei- | ' m a n « H é r c d l e s » , a pesar de t e n e r é c h a V 
n a M a r í a C r i s t i n a » (de t en ido ) . 
m e n t e l i b r e s dog bodegas , p a r a d e p o s i U i r 
en e l las el c a r b ó n , que t o m a r á en e l p u e r -
t o de G i j ó n . 
P o r o r d e n d e l G o b i e r n o f u é a y e r des-
e m b a r c a d a l a c a r g a de comee t ib les que 
h a b í a t o m a d o , l i o d e j a n d o a b o r d o m á s 
que lo i i i cesar io p a r a e^ pa&aje y l a t r i -
p u l a c i ó n . 
A b o r d o de l « C r i s t i n a . , m a r c h a r á p a r a 
l a H a b a n a e l c ó n s u l g e n e r a l .de a q u e l l a 
R e p ú b l i c a , d o n To- é A . B a r n e t t , a c o m p a -
ñ a d o - d e su s e ñ o r a e h i j a . 
T a m b i é n m a r c h a r á n a *La C o r u ñ a 82 
llUScriptos de n i a n n e r í a de l a c t u a l r e e m -
plazo , que v a n a F e i r o l a i n g r e s a r e n 
fi las . 
Por lo t a n t o , el « R e i n a M á r í a C r i s t i n a » 
d e m o r a r á su s a l i d a h a s t a t a n t o q u e ' n o / 6 e 
r e c i b a n n o t i c i a s c o n c r e t a s de l a H a b a n a . 
E | « L e ó n - X I I I » . — A . l á s ru févé de La ma-
ñ a n a de a y e r e n t r ó e n eete p u e r t o , prooe-
dente le B u é i í b s A i r é s y escalas, el t r a e -
a i l á n t i -o ( d . e ó n X l l l » , c o n d u c i e n d o 30 pa-
sa}erofi y fíO t o n e l a d a s d é c a r g a general ." 
D e este b a r c o f u e r o n d e s e m b a r c a d o ^ 2 L 
t r i p u l a n t e s . 
H o y i s e g u i r á v i a j e p a r a B i l b a o . 
E l t e r r p a r a l en el m a r . — A causa de l 
La ElLSIÓOlf HITS iodada conlíene tíos ceotiorainos de iodo por [ u U a 
11 ESCROFULA 
E m u l s i ó n 
R A Q U I T I M O , L I N F A I S M O , T U B E R -
C U L O S I S , C L O R O S I S v en genera l t o -
dos l ó s estados de P O B R E Z \ D E S A N -
G R É se comba en con eficaz y verda-
1 
de o éx i -
t o con la Vitae 
FORMULA: ACEITE DE HiGADO ̂ BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 
L a cual carece de r iva l e s po r su sabor agradable ; su r e l a t i v a econo-
m í a , y , sobre todo , porque un solo frasco de E M U L S I O N VIT^E t iene 
m á s poder r econs t i tuyen te que T R E S de la que antes de aparecer la 
E M U L S I O N V l f i E se c o n s i d e r ó la mejor . Q u i e n ensaya una vez ia 
E M U L S I O N VITJE no s ó l o la acepta, sin > que la r ecom enda a' todo el 
mundo. V e n t a en farmacias y d r o g u e r í a s , y al por mayor , en Santander , 
s e ñ o r e s P é r e z del M o j i n o y C o m p a ñ í a y D í a z y F . C a l v o . 
D e p o s i t a r i o . P é r e z M a r t í n y C o m p a ñ í a . — M A D R I D . 
La E l L i n V I H f e m p o s a [onliene cinco centigramos de hierro por cuctarada. 
V i n o P i n e d o 
T ó n i c o n u t r i t i v o . 
Empobrec imien to de la sangre 
Fnfermedades del c o r a z ó n 
T ó n i c o c a r d í a c o po r excelencia . 
C a r i a J d . — P o r u n e r r o r de, i m p r e n t a d i -
j i m o s en n u e s t r o n ú m e r o ; H d í a 18 que 
h a b i á m o g r e c i b i d o t r e s pesetas de M . O i -
t |z v dos de R. ( l o n z á l e z , c u a n d o lo r e t i -
b i d o f u e r o n dop y u n a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Oheervatorio m e t e o r o l ó g i c o del Inst l tutc 
D í a 19 de enero de 1913 
P a r ó m e t r d a O" 755 8 
e • . , : i r a íun ; el so l . . . 16 8 
5e » * la sotnbea . * 16,8 
u r d a d r e l c ^ v a . . 41 
Ir cfón <fel v i e n t o . . 
ue d-^' v ? e n t o . , 
' ¿ t a d o de| c ie lo . . 
P ta-'o del m a r . . . . 
Tempera u ra m á x i m a al sol , 2"),2. 
I em i d . a la sombra , 19,3. 
Idem m í n i m a , 15,8 
• K i l ó m - t r o s r eco r r i dos po r e' v i en to , de 
las f cho horas "de 1 ye r hasta las o ho horas 
de hoy, 5 6 1 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , en el mismo t iem 
p.>. 0 






M. fuerte M. fuerte 
Cubierto. Cubierto. 
Mada Mad0. * 
ÍMIIIO ra 
A b o g a d o 
Paseo de Pereda, 28 
M a d e r a robada . 
L a C u a r d i a i n u n i r i p a l d e t u v o a y e r m a -
í t á i í a , a las efiié, a u n h o m b r e de u n o s se-
séí i fó a ñ o s í d i e .-dad, (iue t r a n s p o r t a b a p o r 
'a cal le de R u a m a y o r , en u n c a r r e t i l l o de 
m a n o s , u n pedazo "grande de m a d e r a , que 
p e r t e m - . - í a a la J u n t a de O b r a s del p u e r -
to, y qi ie el a p r o v e c h a d o su je to h a b í a sus-
t r a í d o del m u e l l e de M a u r a . 
E l m e n c i o n a d o i n d i v i d u o q u e d ó d e t e n i -
do, a d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o de i n s t r u c -
c i ó n del d e t r i t o de] Oes te . . 
E s c á n d a i c e , 
U n o , y no m a l o , le p r o m o v i e r o n a y e r 
v a r i a s vec'l i ias de l a casa n ú m e r o 58 de l a 
"Calle de S a n F e r n a n d i o , en el p o r t a l de la 
í ¡ m i s m a c a « a d o n d e h a b i t a n . 
'Corno i onsecuenc ia de l « c i s c o » , - r e s u l t ó 
M a t a d e r o . — R o m a n e o d e l d í a 19: Reses . un£u9 c o n t u é i ó í i e e \ i n . u l ñ o de ocho me-
dcis las dos con su g r i l l e t e g i r a t o r i o . Expedfivilones r eg t i s t r ad i aÑ h o y po r v í a No Hubo eme l a m e n t a r n i n g ú n a c o i d e n - l t 
EI^JÍÍS ' í ^ i ^ f f l ^ i L ^ T U n ' v a g ó n p a r a G o r u ñ a " 
( U n - ( M í a M o n f o r t e . 
O t r o p a r a Orense . 
v o las a n c l a s , quedando- b ien fondeado . 
T o d o t í l o í b a r c r e s u r t o s en el p u e r t o 
f o r z a r o n SUÉ a i n a r r a s , n o o c u r r i e n d o n o - , 
v edad a l g u n a a n i a i g u n ó .de ellofi . 
Ccn '.Qa-rbiátRi.—Proccdehte de G i j ó n l l e g ó 
a y e r a este p u e r t o -el v a p o r « U n i ó n H u -
l ler-a», c o n d u c i e n d o 500 t one l a !as de enr-
b ó q p a r a l a Soc iedad Niu -va M o n t a ñ a . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 9,2 m . v 9,36 n . 
P a j a m a r v s : A las 3,0 m . y 3,31 t . 
UIS BUIZ ZORRÍLÍA 
G A R G A N T A , , M A R I Z Y O I D O S 
l ^ S O pesetas- (64 a ()"> realce) los onj 
m l io k i l o s . 
A • i téS m á s endeb'e.Sj i g u a l p roduccüJ 
de, 15,75 a 16 pesetas (63 a 6 i neales).! 
Lo-' sepect-áculo^. 
S A L O N P R A D E R A . — F u n c i o n e s par.-i 
h o y : 
Á jas t res y m e t í a . — « A s i .se escr ibe Vx 
h i s t o r i a ) ; . 
A l a a s e i s . — « C a r i d a d » . 
A lüt; d i e z . — « L a a h l e á de- S a n L o r e n z o » . 
S A L A N A R B O N . — . D e s d e las c u a t r o ÚS, 
l a t a r d r \ 
L a g r a n d i o s a p e l í c u l a d r a m á t i c a « M a -
r í a T m i o r » . 
A las siete y m e d i a , g r a n m o d a . — « B a -
j o l a p ú r p u r a c a r d e n a l i c i a » ) . 
P A B E L L O N N A R B O N . - I ) s i las trefj 
de la t a r d e . 
P r i m e r a j o r n a d a de « E l t r i á n g u l o a m a -
r i l l o » . 
SUCESOS DÉ AYER 
m a y o r e s , 31; m e n o r e s , 20; k i l o g r a m o s , 
.'>.!•().'). 
C e r d o © , 3; k i l o g r a m o s , 279. 
C o r d e r o s , 90; k i l o g r a m o s , 267. 
C a r n e r o s , 3; k i l o g r a m o s , 41 . 
Bolsas y Mercados 








» G j H . 
¡onortlzábl* 5 por 100 F . . . 
» » E . . . 
» » D . . . 
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Vmortizable, 4 por 100, F . 
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» Hispano Amerieajao 




Azucareras, p referentes.... 
Idem ordinarias 
'.édnlas 5 por 100 
[ ' e so ró , 4,75, ser ie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas. 
dem, no estampilladas 
'xterior, serie F 
:édulas a l 4 por 100 
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(Del Banco Hiipano-Americauo). 
S A N T A N D E R 
A c c i o n e s C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a d? 
N a v e g a c i ó n , 6 acc iones , a 1.428 pesetas. 
I d e m i d . M a r í t i m a U n i ó n , 10 acc iones , 
a 3.010 y 3.015 pesetas. 
I d e m Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , e i ñ ' cé -
d u l a , a 131 y 135 p o r 100: pásetAá 40,000. 
('.( . l u l a s B a n c o H i p o t e c a r i o , 4 p o r 100, 
a 90,10 p o r 100; pesetas 5.000. 
1 J.'rn de f u n d a c i ó n Soc i edad N u e v a 
M o n t a ñ a , 32 c é d u l a s , a 800 pesetas. 
'Carpe tas A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100, a 95,10 
p o r 100; pesetas 2.500. 
O b l i g a c i o n e s f e r r o c a r r i l do H o b a d l l l a a 
A l g e c i r a ^ ,a Sil,50 p o r 100: pesetas 7.500. 
I d e m de A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , n a 
c i o n a l i z a d a s , a 6(5 p o r KM); pesetas 12.000. 
NOTICIAS SUELTAS 
R e a l C u e r p o de bomberos voluntarios-. 
— L o s i n d i v i d u o f i que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresa , .quedan n o m b r a d o s p a r a el p r ó -
x i m o r e t é n de v i e n t o S u r , deb i endo p re -
sen ta r se en e l p a r q u e , con u n i f o r m e y 
e q u i p o , a l a s nueve e n p u n t o de la noche : 
B r i g a d a , d o n D a n i e l Sas t re . 
C o r n e t a , d o n R a m ó n G a r c í a . 
I n d i v i d u o s : d o n M a r c e l i n o Sois, d o n 
Áss de edad , que u n a d é l a s m u j e r e s t e n í a 
-en b razos . 
.De t o d o e l lo t o m ó n o t a l a G u a r d i a m u -
n i c i p a l . 
— O t r o e s c á n d a l o le p r o d u j e r o n t a m -
b i é n u n a s vec inas de l a ca l le de V a r g a s , 
v e j á n d o s e m u t u a m e n t e de p a l a b r a .v 
o b r a , p o r lo que t a m b i é n i n t e r v i n o la a u -
( o r i d a d m u n i c i p a l , que las ( l e n u n c i ó . 
— E n da ca l le d e B o n i f a z , p o r " s i u n a 
E s t a Sooiedad pone e n c o n o c i m i e n t o de l m u i e r h a b í a d a d o u n e m p u j ó n a o t r a , 
p ú b l i c o q u e , - h a b i é n d o s e ago t ado lia p r i - - h á c i é n d o l a , caer a l suelo , se p r o d u j o u n a 
m e r a sí?rie de los Cuyones - rega lo , y nece- L-specie d? Dos de M a y o , p o n i é n d o s e co-
. - i t ando p o n e r l a s e g u n d a se r ie e n c i r c u - m o no . ' ; g a n due t i a s , y t e r m i n a n d o con 
l a c i ó n , : se r u e g a a los poseedores de la \-\ ¿ n t e i ^ e h c í ó n de] n m . n i c i p a l de s e r v í -
p n i m e r a ser ie , que a p a r t i r de esta ifieoha Q}Ó que las d e n u n c i ó an t e sus jefes . 
h a s t a él d í a 10 de febre ro de 1918, s e r á n _ J ^ 
abonados eÜ ámiporite de los mismois , p o r j o es u - l - r \ ' ' r \ r \ w \ f > \ Q 1 
méquef ía que sea su eantddad , en los os- r 3 . 1 L 0 C O I T l " I C I « • l « 
tablecimiietntios donde sle regafiian é s t o s , v ' •— 
en el c o m e m o d e l d e p o s i t a r i o de esta en- V a l l a d o l i d , 18 de enero . 
trdiad, d o n J O S E M A T E L , A t a r a z a n a s , . 8,i - . ' . . 
j^a jo H a r i n a s . — L a o c m c u n s t a n c i a s de n io-
N Ó T A . — T r a n s c u r r i d a esta fecha, s e n á n « í e n t o c . l o c a n a l a m i o l i n e r í a en u n a s í -
m i los y s i n n i n g ú n v a l o r los d e l a p r i m e - m a - i ó n d é rHi -a i inaen to y q u i e t u d e n Ja 
r a s e r i e . — L a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a . i a d q u i s i c i ó n de t r i g o s y de espera h a s t a 
ve r en q u é q u e d a , esta i n e s t a b i l i d a d de 
í o s á n i m o s , u n d í a bilen d i spues tos a ope-
r a r v o t r o c o h i b ü d o s y desomen tados s i n T M L E : o i o o 
Se ofrece p a r a s u s t i t u i r c o m p a ñ e r o s , o ' saber a q u é c a r t a q u e d a r s e . 
r e g e n t a r p a r t i d o . Canlos de l a Ca l le , San.-
t a C l a r a , 7, p r i n c i p a l . 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
C o m p r o t r a p o s , m e t a l e s y d e m á s a r t í c u -
los pe r t enec ien te s a esta i n d u s t r i a , de le-
g í t i m a p rocedenc ia , a p rec ios desconoci-
dos e n esta p laza . Cal le P r i m e r o de M a -
y ó , —Santa 'nder . 
SECCION MARITIMA 
L a s h a r i n a s , r e s p o n d i e n d o á esta incer-
t i d U m b r e , e s t á n u n t a n t o flojas, p e r o s i n 
•anibio, p o r q u e el!| t i r igo n o p i e rde m á s que 
u n p o c o dle su f i r m e z a a n t e r i o r . 
(Puede acon tece r que d e n t r o de pocos 
d í a s se rca i f i rme leil- mle-rcado y b a s f a r í a 
c ü n que B a r c e l o n a ' i n i c i a s e ese m o v i -
m i e n t o d é r e a c c i ó n , p a r a q u e a q u í se s i g a 
"esa oo r r i en t e . 
N o h a y m o d i f i c a c i ó n q u e a v i s a r en 
cu « u t o a las co t i zad iones genera les dlei ha-
r i n a s y sa lvados . D e i p a n d a h a y r e g i f l a r 
a todo . 
i l í x i s t e n c l a s a b u n d a n t e s po r l o g e n e r a l . 
E l t r á f i c o s igue en to i tpec ido c o m o desde 
hace t i e m p o v e n i m o s d i c i e n d o . L o s c inco 
nuil vagones q u é lijas C o m p a ú í a s e s p a ñ o l a s 
p r e ^ i . i i n n a l E x t r a n j e r o pana s u u t i l l i z a -
Ción a l l í , nos fea t r a í d o íia a c t u a l c r i s i s 
v i a j e de reg reso , el t i a s a t l á n l i c o « R e i n a .de los I r a n s p o r t e s . S i i r . i se h u b i e r a n dado 
M a r i a C r i s l i n a » . no ií.'istiai'íaini>s a b o n a s u f r i e n d o las conse-
(Hechns p o r sus c o n s i g n a t a r i o ^ los ne- in ienc ias . N o h u b i e r a n heoho esto con nos-
r e s a r i o s t r a b í i j o s , y hab ie t rdo c a b l t í g r a - o t r o s -4 nos h u b i é r a m i o s v i s t o e n s u caso, 
f i a i io a H a b a n a , aí i .n no se ha r e c i b i d o De lo q u e se deduce, que h a s t a que no 
c o n t e s t a c i ó n s i le d a r á n o no el c o i n b u s - acabe l a - g u e r r a y a ñ n así", t a r d e v e r e m o s 
t i b i e necesa r io . . r e s t a b l e c ü d ' a l'ia. n o r m a l i d a d e n leí n i n v i -
S ¡ o c u r r e esto ú l t i m o , d e j a r á s e g u r a - mjilento f e n r o v i a r i o de n u e s t r o p a í s . 
E l « R e i n a M a r i a C r i s t i n a » . — A pesar de 
t e n e r l i j a d a p a r a .ayer su s a l i d a , ha de-
m o r a d o é s t a , a n t e el t e m o r de que no le 
p r o p o r c i o n e n el c a r b ó n necesa r io p a r a el 
íaaraní ' El G i m t i r S 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N Á N C O R T E S , 9 
E i m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Se rv i c io a 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o espaj 
pa ra ' banque te s , bodas y l u n o h s ; P r m 
m o d e r a d o s . Hab i i t ac iones . 
P l a t o del ( l í a : A r r o z a la va len r i a i i i i , 
E n e l r é s t a d r a n t E l C a n t á b r i c o se:'| 
p u e s t ó a l a v e n t a v i n o b l a n c o de l a Nal 
de se ten ta a ñ o s , p r o p i o p a r a en fe rmo¿ ; 
Sal de Torrevieja, 
Se esperan l o s v a p o r e s « C a b o Blancj 
e « I s l e ñ o » , pana A D O L F O V A L L I N A . 
( K m para, Oviedo . l í ^ l l í l « 
Dba vagones p a r a V i g o . « - ^ ^ d ^ l O I ] , 
T o t a l , seis vagonles, c o n 60.000 k i l o s . | Se tua.spasa e n T o r r e ! .vega l a casa» . 
T r i g o s . — H a y u n puco de flejedad y d e ' m e r c i o de d o n E m i l i o R e v u e l t a , s i t u j 
r e f r u i i n i e n t o en \3 m e r c a d o de este g r a - 1 e n Pando . 
rto. L a o f e r t a de p a r t i d a s es a b u n d a n t e , V i n o s p o r m a y o r , u l t r a m a r i n o s y foig 
y la d e m a n d a escasa'.* S i n o p e r a ció nies. j 
Ceden a q u í y en M e d i n a v A r é v a l o , a, 
82 1 $ ; Pa lexvíáa ; , a 82 ; R í o s e c o , a 80 
A l d e t a l l la entr ada de h o y p o r el C a - ' 
na l fué de 100 f a n e g a s , a 79 v 79 1/2, v 
por el A r c o , 40Ó, a 79 y 79 1/2. 
C l e r r á indi?Jc"lso. De B a r c e l o n a las n o t i -
c ias de a y e r son de no h a b e r openacio-
nes.' 
E x p e d i c i o n e s : . 
"Un v a g ó r v f>ara G e r o n a , con 10.00Í) k i -
los. 
O- i i i e i i a .—Ofrece l a ,p'.laza. a 66 rea les 
las ÍK) l i b r a s , v en l í n e a de S a j a t u í i n c a , 
a 66 . 
Cdiad,;-..—Ha^y (veriidédlóres de p a r t i d a 
i óli rea les las 70 labras, s in .•ornpradones. 
A ' v e n a . — C e d e n . u 40 rea les ilos 25 k i l o s . 
A l g a r r o b a s . — A 68 reales l a s 94 l i b r a s 
ceden e ñ M e c í i n a . 
Yeros .—Ceden a 70 r ea les los 44 ki los . -
C E R E A L E S 
• S e v i l l a , 17 de enero . 
H e a q u í los pnecios de v e n t a ' conocidos 
en ha p l a z a : 
T r i g o s . — E n alliza. Rec ios buenos , slemo-
V n v - , de 43 1/2 a 44 1/4 pesetas los 100 
k i l o s . 
Corr ieni tes , p r e c i o n o m i n a l ' . 
Cande-iil v ba rb i l l l a , p r ec io n o m i n a ' l . 
Cebada..—En alzia. De 42 y 1/2 a 43 pe-
setas los-100 kilos". 
A v e n a . — C o m o leí a n t e r i o r . De 39 1/2 a 
•iO y 1/2 pesetas los 100 k i l o s , l a de clase 
:n ib ia . 
M a í z . — C o m o e l a n t e r i o r . De 43 a 44 pe-
leitas los 100 k i l o s , s e g ú n l a s i tuac iüón . 
A/Ilverjones.—En s \ \m. De 38 y 1/2 a 39 
r/esetas los 100 k i l o s I d . 
Y e r o s . — D e 36 a 36 y 1/2 pesetas los 100 
k i l o s i d . : 
Ai jp i s t e .—Es tac ionado , 
Habas.—Se Cüti&aQ ;as ehioas , d e 42 1/2 
a 43 y 1/2 pesetas. L a s m a z a ga na s , die 
44 y 1/2 a. 45 y 1/2 i d . 
i G a r b a n z ó s . — D e 60/65 g r a n o s en 30 g r a -
mos, de 49 a 50 ipesetas los 100 k i l o s . 
. .De 70/75 g r a n o s en 30 g r a m o s , de 47 a 48 
pesetas l o s 100 k i l o s . 
T o d o s ilios 100 k i l o s , s i n saco, sobre v a -
g ó n S^vfiQlá. 
A C E I T E D E O L I V A 
S e v i l l a , 17 de ene ro . 
l ' a s adas l a s h o n a s de c o s t u m b r e p a r a 
a e g n i t r a t a c i ó n de . acei te , ge n o t ó en t r e 
los que* a este t r á f l e o se d e d i c a n , deseos 
de oomipra r y lo h i c i e r o n e l evando los p re -
cios y , p o r consecuehe ia , a p r o v e G h á n d o a e 
dos e n t r a d o r e s de los que l l e g a n a l a s 
doce, y son de b u e n a p r o c e d e n c i a . 
L a s entnad'as h o y de a r r i e m represen- j 
Carian u n a s 2.000 a r r o b a s del n u e v o y co-
rr l iente . 
L o s jpreoios m l e d á o s quie e n este d í a p u e - . 
den t enerse p resen tas pana r e g a l a r l a s ' 
qperac iones , s e g ú n pnocedeneia y p r e s e n - ' 
t a c i ó n de m u e s t r a , son los s i g u i e n t e s : 
A c e i t e s c o r r i e n t e , ( p r o d u c c i ó n die) 916 a 
917, p rec ios no m i n ajiles. 
Ace i tes nueivos, l i m p i o s , p r o d u c c i ó n de 
917 a 918, m e n o s de t res g r a d ó s , de 16 a 
B R A G U E R O S 
A p a r a t o s p a r a c o r r e g i r las desviad 
neg e s p i n o d o r e á l e s , brazos, y p i e r n a s ar 
Ac ia les , m u l e t a s y c a b e s t r i l l o s . 
C i r u g í a , f o t o g r a f í a , m á q u i n a s y na» 
j a s de a f e i t a r , c o r t a p l u m a s y p l u m a s e 
t i l o g r á f i c a s . 
G r a m ó f o n o s y d iscos a p r e c i o s redui 
dos. ' . • . 
G r a n c o l e c c i ó n en d i scos b a i l a b l e s . 
i GARCIA (Joyería y Optica 
S A N F R A N C I S C O N U M E R O 15 
T e l é f o n o s 621 y 465. 
T a l l e r e s p a r a t o d a clase de composturai 
O p i n i ó n v a l i o s í 
El distinguido y notable médico 
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo 
do el Vino Ona, del doctor Arístegu 
en numerosos enfermos debilitados| 
consecuencia de enferaiedades cona 
cutivas, ha observado una mej 
rápida de los mismos, con un extraoí 
diñarlo aumento de apetito en cu 
todos,' contribuyendo éste a la mil 
rápida nutrición y curación de eü^ 
Y , aun cuando enemigo de dar 
tifleaciones acerca de específicos, 
go, sin embarpro, una excepción M 
este notable vino medicinal, por 
centrar en él propiedades tónican, ap 
ritlv&i y fortificante «traordlned1 
A N T I S Á R N I C O MART 
-Unico que sin b a ñ o curali 
S A R N A . 3 pesetas frascol Sarna 
( "OFí A) P laza de las Escuelas. 
Para inyernar en Hurciil 
H O T E L R E I N A V I A T O R I A 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
^ 9 f F O T Ó G ^ i 
P A L A C I O B E L « L U E » E R E C A T A S . — E A N T A N E E R 
PRIMERA GASA E N AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
Si desea usted un traje elegante 
bfen confeccionado y a precio e c o n ó m i c o , visite la acreditada s a s t r e r í a 
L U T ^ S E N O C H O H O R A S 
iS 
H . í?- (Alionso X I I Ü ) . r>iez y «ei« válvulas. 
R O M B O Y - U M Á m I 
PRESUPUESTOS M U E L L E , NUMERO 26.—SANTANDER 
é 
S E L L O Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos, 
E l Sello Y E R CEra la Grippe. 
E l Sello Y F R CEra Dolores de Oídos 
venta en todas las pr 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Míelas . 
E l Sello Y E R C E r a la Gota. 
E l Sello Y E R CEra Dolores Nerviosos. 
f 
B L E S 
t a m m m m MIRñQUAN 
Lealtad, 2, duplicado 
i 
MAQUINAS COSCR 
Lealtad, 2, duplicado 
(Mijo Él M I lie Ja señora i d a de M í ) . 
Esta ¡sima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus cé lebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
DEL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
pxiede decirse qtie ya es nti li^clio ciertísim. , 
s e g u r o y rápido gracias a los' mará vi'lo sos 
medica mí» nt s del profeso." 
Jamás la célebre frase del gran conqu'stador 
César Augusto: «Degné, vi, vencí», puede apli-
carse mejor q u 3 a los célebres medicamentos 
DONN/V.TTI, qu- apenas introducidos en Espa-
ñ a , se h a n puesto a la cabsza de tod )S sus simi-
ilares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los m á s eminentes m é d i c o s ce r t i f i can sus resul tados , t en iendo a d i s p o s i c i ó n de 
nuestros cl ientes dichos cer t i f icados . 
VanÁrPO n i i r ^ c í ó n * C u r a c i ó n rad ica l , r a p i d í s i m a , s in sondas ni moles t ias , pu-
ICUüicu, ^ l u ^ a v i v i i . diendo hacerse la c u r a c i ó n uno mismo L a i r r i t a c i ó n , f re-
cuencia de o r i n a , e á c o z o r , estrecheces u re t r a l e s , c i s t i t i s , c a t a r ros de l a ve j iga , 
desaparecen como por a r t e de encantamiento" con los C O N F I T E S D ü N N A T I . — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A M I L I A R , desaparece i n í t n t á n e a m e n t e 
con la maravi l losa 
InyecciÓD del Prof. M a n » Domiatk ^ J ^ Ü n & » Í ^ 
ras, etc.. et. U n frasco i n y e c c i ó n D O N N A T T I , 4 pesetas 
| q cifílj^1 E l ú n i c o p reparado rac iona l c i en t í f i co y de r e s u i - a l o s p o i i t i v - . s que 
Uii ¡Minia. | iace desaparecer todas las sen iles a las p r i m e r a s d j s i s , es el M * R A -
V I L L ^ S O R O O B D O N N A T T I . Es el depu ra t ivo por excelencia , cu ra r ad ica lmen te 
la SIFILIS, sin las t e r r i b l e s consecuencias de los o t r o ^ preparados . Regenera com 
pleramente la sangre infecta C u r a a d á n ' t i s g undulares , do lo res de los huesos , 
erupciones de la p i e l , p é r d i d a s sem n i les etc , etc. U n f rasco R O O B D O N N A T T I , 
4 p é s e l a s 
| i | | n A | A n / » ¡ j i « Es ta p h g a de la g e n e r a c i ó n ac tua l , q j e hace v o l v e r p r e m a t u r a m e n -
i i i i p u i c u j i i . t e v ¡ e j o s a muchos j ó v e n e s , ha dejado de e x i s t i r desde que el p rofe -
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dado a con ")cer su n a r a v i l l o s o E l i x i r V u e l v e la j u -
ventud y el v i g o r de los a ñ o s juven i l e s y perd idas fuerzas, sin causar los per ju ic ios 
de otros preparados s imi la res E s al mismo t empo tóni ' co , es tomacal y de g ran re-
forzante E1 E L I X R D O N N A T T I , deja eemi r sus efec os desde las p r imeras dosis . 
Un frasco de E l i x i r D O N N A T T I , ó pesetas 
Casa Central en Roma: ^ S a p a ? ? g 
paña Farmac ia H i s p a n o - A m e r i c a n a . B o q u e r í a , 47, en donde se f a c i l i t a r á n ins-
trucciones y prospec tos g r a t u í t a m e n e . Vende en Santander : P E R E Z D E L M O L I -
NO Y C O M P . u , y fa rmacias de i npor t anc i a 
O remedio m á s racinnal para 
la» enferinedades del a p á r a l o res-
p i ra to r io es la I n h a l a c i ó n a n t i -
l ó p l i c a y b a l s á m i e a qne se pro-
duce a l disolverse en la boca las 
m 
L L O 
C u r a n y evitan los R E S F R I A D O S , A S -
M A , T O S . B R O N Q U I T I S , e tc . Su uso 
e s t á l i b r e de p e l i g r o s has ta p a r a los 
niños y personas de edad avanzada. 
I Q B • Agencia de pom 
L a r r o D i c i a : pas fúnebres. 
IIIHH mu H IMIIWII» HUI 
ueirario de l a s Sociedades* especiailes de l a C o m p a ñ í a T r a s a t -
tíLsimo C a b i l d o O a t e d r a í ) , de todas Las Comnnddaides r p l i g i o s a s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de S a n t a n d e r , a 16'27; l i e -1 
ga a M a d r i d , a l a s S ^ O . — S a l e de M a d r i d , I 
a las 17'25; l l ega a S a n t a n d e r , a l a s 8. 
Mixto.—Sale de S a n t a n d e r , a l a s 7'28; 
llega a M a d r i d , a l ag G'iO.—Sale de M a - , 
drid, a las 7; l l ega a S a n t a n d e r , a l a s ¡ 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de S a n t a n d e r , a l a s 8,15,y 16,45. 
Llegadas a B i l b a o , a l a s 12,5 y 20,38. 
Salidas de B i l b a o , a l a s 7,40 y 16,50. 
Llegadas a S a n t a n d e r , a las 11,35 y 20,40. 
De San t ande r a M a r r ó n , a l a s 17,35.— • 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r , a 7,20. 
De San t ande r a L i é r g a n e s , a l a s 8,55,-i 
12,15, 14,55 y 19,40. 
Be L i é r g a n e s a S a n t a n d e r , a l a s 7,25, ' 
11,20, 14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a O r e j o , a l a s 17,35.—De! 
Orejo a San tande r , a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de S a n t a n d e r , , a l a s 11.15 y 
18,20. 
Salidas de O n t a n e d a - A l c e d a , a l a s 7,28 
y 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander!" a l a s 8, 12 y 16.1 
(El segundo de estos t r enes c o n t i n i i a a 
Oviedo.) 
Salidas de L l a n e s , a l a s 7,55, 12,40 y 
ifi.10. (E l secundo t r e n p r o c e d e - d f Oviedo" 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
De S a n t a n d e r a C e b a z ó n d e " l a Sa l , a 
l a s 18,40. 
Ü e C a b e z ó n de l a S a l a S a n t a n d e r , a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueyes y d o m i n g o s o d í a s de m e r c a d o . ) 
S a l i d a d« S a n t a n d e r , a las 7,20. L l e g a -
d a a T o r r e l a v e g a , a 1.as 8,28. 
S a M a de T o r r e í a v e g a , a las 12,5. L i é -
i r a d a a S a n t a n d e r , a l a s 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
I m p o s i c i ó n y r e t i i a c i ó n de v a l o r e s de-
c l a r a d o s y paque tes posta les , de 9 a 13'30. 
C e r í i n c a d o s , de 9 a 13'30. 
Giro posta l , de 9 a 13. 
P a g o de giros , de 10 a 13. 
Impos ic iones C a j a de A h o r r o s y r e i n 
i,egros (excepto los v i e r n e s ) , de 9 a 13. 
R e c l a m a c i o n e s de c o r r e s p o n d e n c i a ase-
g u r a d a y c e r t i f i c a d a , de 9 a 11. 
L i s t a y a p a r t a d o s , de 8 a 8,30 v de 10 
a 19. 
R e p a r t o a d o m i c i l i o de l co r reo de M a -
d r i d , m i x t o de V a l l a d o l i d y A s t u r i a s , a 
a l a s 10 .—Correo de B i l b a o , L i é r g a n e s y 
m i x t o de LlanuG, a las 12,45.—Correo de 
A s t u r i a s , B i l b a o , L i é r g a n e s y O n t a n e d a , 
a l a s 18, 30. • 
L o s d o m i n g ó g se hace so l ameu t e l re-
p a r t o , a l a s 12,30. 
iNEEL BLtKCO 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitosy Caridad, ala Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
SOCIEDAD HULLERA ESPASOLA 
O I D L O JX ̂  
na ^ ^ u m i d o p o r l a s Compañías de f e r r o c a r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de M e d i -
»IIP CiaEQpo a Z a m o r a y Orexi e a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u -
XTIT' ^ o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
Daoin i s del E s t a d o . C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a e de n a v e g a c i ó n 
Por tugués9 y e x t r a i ^ t ' r a s - DecLaradog s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el A l m i r a n t a z g o 
Carbones tt»*rf.i,rT~0 e " v a p o r . — M e n u d o s n a b a í r a g n a t ! . — A g i o m e r a d c B . — C o i c « f t t a l u r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
" a g a n £ £ 
p a r a «evj í 
03 p e d i d o s a l a 
P i Sociedad Hullera Española 
8o ' y ^ r ' 5 B a r c e l o n a , o a s u s a g e n t e s : en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l f o n -
y AVTT DO & A N T A N D E R > s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G U O N 
T o r ^ i ' age'nte8 d e l « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A J L E N C I A , ; lon R a f a e l 
^ r a o t r o s i n f o r m es, y p r e c i o s d i r i g i r s e a l a s o f i c i n a s o e Lf 
S O O i E V A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
^ ' c o santflgl{a3- P 8 6 ^ 4 3 pec to ra le s de R i n c ó n , +an c o n o c i d a s y u s a d a s p o r el p ú -
^ Ka r^an t l n o , P101" s u b r i l l a n t e r e s u l t a d o p a r a c o m b a t i r l a tos y afecciones 
Ü a " , a n c a " ^ ^ - - h a l l a T 1 ^ v e i l t a en l a drof?UQ,"ía de P é r e i del M o ü n o , en !a de V i -
y Ca lvo y en t a f a r m a c i a de E r a s u r 
C I N C U E N T A C E N T S M O S C A J A 
A g e n t e fuiue 
l á n t i c a , i l u s tuLs i  
de l a . c a p i t a l . So eiedad es de Socor ros y o t ra s . 
' • F u r g ó n a u t o m ó v i l p a r a el t r a s l a d o de c a d á v e i m 
U n i c a casa q u e d i spone d© cochiei estutfa. 
G r a n sur t id lo de f é r e t r o s y a r c a s de g r a n lllujo, co ronas ; cruces , i n s t a l a -
c i ó n de c a p i l l a s a r d i e n t e s ^ i h á h i t o s , etc. 
Con los m e j o r e s coches . f ú n e b r e s de primea-a, s e g u n d a y tleraera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m e r o 22, bajog y e n t r e s u e l o s . — T e r é f o n o 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
E l 
C O M P A Ñ I A 
. M A D R I D -
A N O N I M A 
- ( F u n d a d a 
D E S E G U R O S 
el a ñ o m i ) 
3.000.000 
1.950.000 
C a p i t a l s o c i a l s u s c r i p t o peseta 
Desembo l sado -. : » 
i - ü i e s t r u e p a g a d o s desde l a í u n d a c i ó i i de l a C o m -
p a ñ í a h a s t a el- 31 de d i c i e m b r e de 1913.: » 48.767.696,86 ' 
• ü i t a . r e c o i o h e s y A g e n c i a s en todas l a s p rov i inc i a s de E s p a ñ a y p r i n c i p a l e s puer-
¡ 1 E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o p o r l a C o m i s a r í a G e n e r a l de Seguros . 
D i r e c c i ó n genera l : P U u R T A D E L S O L , 11 y 12, p r i m e r o . — M A D R I D 
P a r a s egu ros de i n c e n d i o s , o r d i n a r i s y de g u e r r a , de cascos de v a p o r y ve-
•rojj \ t e r r e s t r e s sobre m e r c a n c í a s y va iu re s , d i r i g i r s e a su r e p r e s e n t a n t e en San-




Es e K m é j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a c abeza. I m p i d e l a c a í d a d e » pe lo j 
e bace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa que a t aca a l a r a í z , 
j o r lo que e v i t a l a c a l v i c i e , y et m u c h o s casos favorece l a s a l i d a d e l pe lo , re 
u lTando é s t e sedoso y flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i empre 
« d o b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p;»r l a que h e r m o s e a el cahe l lo , p resc in 
ü e n d u de las d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e ese fe a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2 y 3,50 pesetas.- L a e t i que t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
res ü e 
ó n v Com 
• • M t r u M l é n y r s p a t l é n d« t o d a » e i a s e s . — R e p a r a t l é * (fe n u t o m i y l l « « . 
s o s a - s N o l u c i ó n i 
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de ^ 
b i c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de Benedicto. 
esencia de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n 
v e n t a j a el b i c a r b o n a t o en todos sus 
€5 
de g l i c e r o - f o s f a t o de ca l de C R E O - w 
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s e r ó - & 
nicos , b r o n q u i t i s y d é b i l ' d a d gene- ^ 
^ usos .—Caja : 0,50 pesetas. I r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. ^ 
^ H E P 0 8 I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n á f e r n a r d e , R ú m « r j i i > _ M a c i r s i í ^ 
^ De • ' • jn ía en las p r i n c i p a l e s f ^ r m a c i a f • Espuma 3? 
V E N ¿ A X T A N P F » ! P é r e z des M w l í n u y ( . u - u i u a ñ í a . ^ 
a T 
F A B R I C A O E T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S L A S F O R M A S V M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S @ R A » A 
© O S Y M . O l B U 9 ' 3 D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
E n c u a d e m a c i ó n , 
•AÍÍ ÍEÍ G O N Z A L E Z N e; d vx c e n 
la pomposidad con que innumerables 
d e n t í f r i c o s se anuncian. 
L o s po lvos d e n t í f r i c o s de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea , labios y e n c í a s c a r m í n , 
por lo cual son infal ibles en el tocador 
de todo elengante . 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
( M a r c a reg is t rada . ) 
COMPRO Y VENDO 
Í » A ? L A 3 I B ~ e t U Z B I t i B U S A B O f 
fcatta 4a ¿u&m <j« Harriftra. t . 
T A L L E R DE CARRUAJES 
T r a n s f o r m a c i ó n de c a r r o c e r í a s . 
A R S E N I O S I E R R A . — B o n i f á z , 5. 
o r e s c o r r e o s e s c 
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D l í Í .A 
Compañía Trasatlántica 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S , E L D I A U L T I M O 
E l d í a 31 de enero , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
p a r a t r ansbond ia r en C á d i z a l 
Infanta Isabel de Borbón 
vde i a m i s m a C o m p a f i í a ) , a d m i t i e n d o pasa je y c a r g a con de s t i no a M o n t e v i d e o 
y B u e n o s A i r e s . 
L j N E A D E B R A S I L - P L A T A 
E n l a ú l t i m a decena de ene ro s a l d r á de Santancfer el v a p o r • 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret. 
a d m i t i e m l o pasa je y c a r g a c o n des t ino •*. R í o J a n i e r o y S a n t o s ( B r a s i l ) , M o n t e v i -
deo v B u e n o s A i r e s . 
Línea de Cuba y Méjico 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de enero s a l d r á de S a n t a n d >r e l v a p o r 
eiña María Cristina, 
S u c a p i t á n d o n E d u a r d o R a n o . 
i d m i u e n u u paas je y c a r g a p a r a H a b . i i a y V e r a c r u z . 
Prec ios de l pasa je en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
l * A R A H A B A N A : P é s t ' t a s 280, 12,60 6-. i m p u e s t o s y 2,50 dn gastos de desein-
••yrque. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A , en con b i n a c i ó n c o n el f e r r o c a r r i l : Pesetas 315, 
¡2.60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de desembarque . . 
P A R A V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de i m p u e s t o s . 
' T a m b i é n a d m i t e pasa je de t o d a s clase> p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en i a Ha-
•ana a o t r o v a ^ o r de l a - m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo e l p r e c i o d e l pasa je , en t e r c e r a 
O r d i n a r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de i m p ' estos. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c - n s i g n a t a r i o s en Sant . n d e i , . sefiore., H l -
0 8 D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A - M u e l l e , 3 8 . — T e l é f o n o n ú m e r o 33. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B i l b a o é 17, de S a n t a m l e r el 19, de G i j ó n e l 20 y 
de C o r u ñ a e L 2 1 , p a r a H a b a n a y V e i a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z el 16 y de H a b a n a 
e l 20 de c a d a mes, p a r a C u n i ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 7, p a r a 
S a n t a C r u z 'de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s Ai res ; - e m p r e n d i e n d o el v i a j e de 
regreso desde B u e n o s A i r e s ej d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 25, de V a l e n c i a el 26, de M á l a g a el 
28 y de C á d i z -el 30, p a r a - N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z . Reg re so do V e r a c r u z e l 
27 y de H a b a n a le 30 de c a d a mes c o n escala en N e w - Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 2, de V a l e n c i a el 3, de A l i c a n t e el 4, 
de C á d i z el 7, p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de l a P a l m a 
y p u e r t o s d e l a cos ta o c c i d e n t a l de A f r i c a . 
Reg re so de F e r n a n d o P ó o el 2, h a c i e n d o l a s escalas de C a n a r i a s y de la P e n -
í n s u l a i n d i c a d a s en el v i a j e de i d a . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
S a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a y V i g o p a r a R í o J a n e i r o , M o n i e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v i a j e de r e g r e s o desde B u e n o s - A i r e s p a r a 
M o n t e v i d e o , San tos , - R i o J a n e i r o , C a n a r i a s , V i g o , C u r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y 
B i l b a o . 
A d e m á s de los i n d i c a d o s s e rv i c io s , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i ene e s t ab l ec idos 
los espec ia les de los p u e r t o s d § l M e d i t e r r á n e o a N e w - Y o r k , p u e r t o s C a n t á b r i c o 
a N e w - Y o r k y l a L í n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , cuyas., s a l i da s n o son fijas se 
a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e en c a d a v i a j e . * 
Es tos v a p o r e s a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e r o s , a 
q u i e n e s l a C o m p a ñ í a d á a l e j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , c o m o h a acre-
d i t a d o en su d i l a t a d o s e r v i c i o . T o d o s los v a p o r e s t i e n e n T e l e g r a f í a 1 s i n h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se e x p i d e n pasajes p a r a todos los p u e r t o s de] m u n d o , 
s e r v i d o s p o r l í n e a s r e g u l a r e s . 
Tos rebelde, bronquitis, as-
ma.. eiiíiasrnOí catar os, 
pinLlmones, etc. 
He a q u í los e lementos in tegra les de t an m a r a v i -
l losas pas t i l l as : -
M i l Tfom: Fonil: Metam: Oxisalt: Mot: Mis. T. Riel 
en Sacíi. y Excip. 
Son una marav l l a d e n t r o de l a T e u r a p é u t i c a m o -
derna, por lo que os m á s afamados doctores del 
mundo las recetan s iempre para las afecciones de 
las v í a s r e sp i ra to r i a s , h a c i é n d o l e s sa l i r s iempre &i ro -
sos de su comet ido, po r ser lo m á s m o d e r n o , r a c io -
ci nal y c i en t í f i co . Son e l consuelo Infa l ib le para los 
que pasan las noches presa de aquel la T S R O N C A 
que p roduce v é r t i g o s , do lo r de cabeza y que parece 
que a f i lado cuchi l lo desgarra sus e n ' r a ñ s, C A L -
M A N D O L E S A L M O M E N T O - H a c e cesar en e l 
acto l a t e r r i b l e s o f o c a c i ó n que cr ispa sus miembros 
de i r a impoten te al no ta r -la fa l ta de aire en sus 
B R O N Q U I O S y P U L M O N E S , p roduc iendo e s t r i -
dentes s i lbidos , haciend ) pene t ra r en e l los c o r r i e n -
tes in-petuosas de aPe v iv i f i cador que los v u e l v e a 
lá v ida , f lu id i f icando sus mucosas, d e s c o n g e s t i o n á n -
dolas y h a c i é n d o l e s expec to ra r E v i t a n los ca t a r ros 
y p u l m o n í a s y son el p r e v e n t i v o in fa l ib le , a c o r t a n -
do g randemente sus convalecencias . 
Si q u e r é i s curaros , psd id , e x i g i d , s i empre Pas t i -
l las Alemanas a 1,50 pesetas. 
V e n t a en Santander P é r e z del M o l i n o y Compa-
ñía y farmacias de i m p o r t a n c i a . 
SWANTER 
